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Profesorul ION GUGIUMAN – un OM între oameni 
 
“Profesorul Gugiuman”... apelativul simplu sub care 
a rămas întipărit în memoria tuturor celor care l-au cunoscut – 
s-a impus ca personalitate de puternică rezonanţă, nu numai 
sub aspect didactic şi ştiinţific (aşa cum atât de competent 
urmează a fi prezentat de Ion Donisă, Elena Erhan, Alexandru 
Ungureanu, Octavia Bogdan, ş.a.) ci şi în latura umanitară. Am 
putea spune chiar că omenia, generozitatea sa proverbială a 
depăşit aria geografică a specialităţii sale, extinzându-se cu 
mult în afara ei, de la specialişti în domeniile conexe geografiei 
până la simpli truditori ai oraşelor şi ogoarelor ţării. Ca fost 
student al domniei sale şi, apoi, ca mai tânăr coleg la Secţia de 
Geografie a Universităţii “Al.I.Cuza” Iaşi, îmi revine plăcuta 
misiune de a-l reda posterităţii aşa cum l-am cunoscut 
personal, întregit şi cu aspecte de la alţi biografi ai săi sau chiar 
din scrierile sale autobiografice. 
 
Provine dintr-o modestă familie de agricultori ai unui cartier periferic din pitorescul 
oraş moldovenesc Huşi. Aici s-a născut la 4 decembrie 1909 (fiind al patrulea dintre cei opt 
copii ai familiei)... şi aici şi-a petrecut copilăria, printre oamenii simpli dar muncitori, buni 
gospodari şi cu frica lui Dumnezeu cum afirmă el în unele memorii. Natura conferită de mica 
dar cocheta depresiune cu acelaşi nume, cu versanţi acoperiţi masiv de viile străvechii 
podgorii huşene şi cu dealurile din jur îmbrăcate de reconfortantele păduri de stejar şi fag nu 
putea să nu influenţeze sufletul în formare al copilului şi apoi al viitorului geograf Ion 
                                                          
1 Este şi titulatura simpozionului organizat la Huşi, în data de 3.10.2009, în cadrul căruia au fost prezentate 
cele şapte comunicări ale unor iluştri reprezentanţi ai geografiei româneşti contemporane. 
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Gugiuman. Învăţământului elementar, gimnazial şi liceal şi le petrece, cu rezultate dintgre 
cele mai onorabile, în atmosfera de lăudabilă intelectualitate a oraşului natal. 
Fire ambiţioasă şi independentă, după absolvirea liceului în 1929, are curajul ca... 
în pofida stării materiale precare a familiei -şi încerce puterile intelectuale la nivel 
universitar – o “aventură” pentru acele vremuri când Universitatea presupunea costuri 
financiare importante. Dar el nu era omul care să dezarmeze. După ce participă la un 
concurs şi obţine gratuitate în căminul studenţesc, găseşte şi sursa de a câştiga banii 
necesari pentru plata mesei la cantină, aceea de a multiplica şi vinde cursuri ale 
profesorilor, îndeosebi la acei studenţi angajaţi la diverse servicii salaritat şi deci în 
imposibilitate de a urma cursurile la zi. De menţionat că în acele timpuri frecvenţa la 
cursuri nu era obligatorie... iar practica editării cursurilor proprii de către profesori nu era în 
uz...sistem menţinut până la reforma învăţământului din 1948. 
După absolvirea facultăţii (prin examene anuale fruntaşe la toate materiile) şi după 
susţinerea examenului de licenţă în 1933 la Geografie (principal) şi Ştiinţele Naturii 
(secundar), examen apreciat prin “Foarte bine cu distincţie”, a urmat tumultuoasa carieră de 
profesor, carieră ce a cuprins două etape: prima, de aproape 10 ani (1933-1942), în 
ănvăţământului secundar, a doua, timp de 33 de ani, în învăţământul universitar (1942-1975). 
În etapa de învăţământ liceal s-a lovit între altele şi de ostilitatea unor “colegi” din 
conducerea Inspectoratului Şcolar, care nu au dat curs solicitărilor sale de a-l numi profesor 
la un liceu din Iaşi şi, deci, în preajma Universităţii de aici, unde nutrea speranţa unui post 
de asistent în cadrul secţiei de Geografie. Mai mult a fost transferat pe la şcoli medii din 
deiverse oraşe ale ţării (Huşi, Aiud, Galaţi, Bălţi, Chişinău), încât este de mirare că a mai 
găsit timp să se înscrie la doctorat în 1936 şi de a-şi elabora teza de doctorat asupra 
Depresiunii Huşi, pe care o va susţine în 1943 şi pe baza căreia va obţine calificativul 
“magna cum laude”. Iată de ce rămânem impresionaţi de cît poate realiza “un om între 
oameni” când are în faţă un ţel bine definit, acela de a deveni universitar. 
 
Cariera universitară îi împlineşte visul dar nu-l scuteşte de obstacole, descurajante 
pentru oricine altul  nu şi pentru Ion Gugiuman, în faţa căruia nu există greutăţi de netrecut 
şi, tocmai de aceea, mereu învingător. Însăşi figura lui (foto), deşi marcată de ridurile 
vremii, exprimă o dârzenie ce pare a spune “peste mine nu se trece”. În adevăr, după 
numirea sa ca asistent (provizoriu în 1942 şi titular în 1943), urmează avansările pe post de 
şef de lucrări în 1945, de conferenţiar (suplinitor în 1948 şi definitiv în 1958) şi de profesor 
unviersitar din 1961 până în 1975, când se pensionează.  
Evocarea seacă de mai sus nu trădează nici fricţiunile şi nici împlinirile deosebite 
ale vieţii sale universitare. Fricţiunile “colegiale” au apărut încă de la început... când a fost 
privit ca “intrus” din învăţământul liceal în cel universitar. Ele s-au accentuat după 
restructurarea învăţământului din anul 1948. A fost momentul de cotitură, când generaţia 
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fondatoare a geografiei ştiinţifice moderne (Mihai David, Gh. Năstase, N.Lupu) a fost 
îndepărtata din învăţământul unviersitar pe considerente de apartenenţă la burghezia 
contrară politicii comuniste a omului de tip nou reprezentată de noua generaţie (Ion Şandru, 
C. Martiniuc, I.Sârcu). Dată fiind diferenţa de mentalitate între cele două generaţii, devenea 
importantă calea de urmat şi pe mâinile cui va intra geografia ieşeană. 
Profesorul Gugiuman, deşi descendent al vechii generaţii, aprecia că îi revine 
dreptul de aconduce destinele geografiei ieşene şi în noile condiţii, pe considerentul că era 
cel mai în vârstă şi că nu a făcut politică burgheză în trecut. Cei din generaţia a doua 
considerau că, în virtutea noilor orientări în politica vremii, le-a venit timpul să-şi asume 
conducerea şi să imprime geografiei o direcţie de aprofundare strict ştiinţifică şi 
diversificată pe ramuri, în ton cu progresele geografiei pe plan mondial. 
În această mocnită dispută, de care noi tinerii generaţiei a treia nu ne-am dat seama, 
câştig de cauză a avut iniţial Ion Gugiuman, De la început, acesta a dovedit o mare putere de 
muncă şi abilităţi organizatorice deosebite. Aşa se face că anul de referinţă 1948, îl găseşte în 
prim-planul geografiei şi, în pofida speranţelor de schimbare ale unora, el este aveansat 
conferenţiar şi chiar delegat şef de catedră, angajându-se pe toate planurile în modernizarea 
geografiei ieşene. Memorabile au rămas pentru mine ca student acele renumite excursii de 
vară (de câte 2-3 săptămâni), organizate şi conduse de I.Gugiuman în aşa fel încât să străbată 
cât mai multe şi mai variate regiuni ale ţării. Nu mă pot abţine să nu le menţionez: 
-iulie 1946 : Iaşi-Bacău-Bicaz-Ceahlău-P.Neamţ- Paşcani-Iaşi; 
-iulie 1947: Iaşi-Fălticeni-M-ţii Stânişoara-V.Bistriţei-M-ţii Călimani-V.Dornei-Iaşi; 
-iulie 1948: Iaşi-Bacău-Covasna-M-ţii Vrancei-Panciu-Iaşi; 
-sept.1949: Iaşi-V.Dornei-Cluj-M.ţii Apuseni-Cheile Turzii-Sibiu-Braşov-Buşteni-
M-ţii Bucegi-Ploieşti-Iaşi. 
Aceste excursii au avut pentru noi, toţi veniţi din mediul rural şi nefamiliarizaţi cu 
munţii, un rol formativ deosebit. Mi-l amintesc şi acum, sprijinit în nelipsitul său toiagm ce.i 
ajungea până la bărbie, în timp ce noi eram tolăniţi pe jos de obosealăm cum ne explica relieful 
din împrejurimi aproape spre zările cele mai îndepărtate. Urmau explicaţiile date de geologi, 
biologi, economişti – căci excursiile organizate de prof.Gugiuman arau adevărate expediţii, de 
80-100 de persoane, cuprinzând studenţi şi cadre didactice ale geografiei şi ştiinţelor naturii. Aşa 
i-am remarcat atunci printre participanţi, pe lângă geografi ca Gh.Năstase, I.Şandru, 
C.Martiniuc, I.Sârcu, V.Sficlea ş.a., geologi de renume ca Mircea Savul, N. Macarovici, 
P.Jeanrenaud, biologi ca M.Răvăruţ, C.Burduja, C.Dobrescu ş.a. Mi-am permis să insist asupra 
acestor detalii fiindcă aceste aplicaţii practice de asemenea anvergură şi atât de instructive ca 
cele organizate de profesorul Gugiuman nu ştiu a se mai fi făcut. 
Această efervescentă primă perioadă, avându-l în centrul imaginii pe asistentul, 
şeful de lucrări şi conferenţiarul Ion Gugiuman, a durat până la începutul anului 1952. 
Atunci au apărut unele nemulţumiri ale fruntaşilor generaţiei a doua, atribuite după unii 
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stilului mai autoritar al conferenţiarului şef de catedră Ion Gugiuman, după alţii faptului că 
nu mai fuseseră promovaţi şi, deci aflaţi în imposibilitatea de a se mai impune în geografia 
ieşeană. Oricum un lucru este clar, Ion Gugiuman este îndepărtat de la Catedra de 
Geografie şi transferat “contra voinţei sale”( după afirmaţia principalului său biograf, Sorin 
Geacu), dar spre surprinderea unora, tot în învăţământul superior şi tot pe post de 
conferenţiar la Institutul de Ştiinţe Economice şi Planificare (ISEP) din Iaşi, unde predă 
cursuri de geografie economică adaptate profilului instituţiei până în toamna anului 1955 
când acest institut este transferat la Bucureşti. 
Revenirea sa în acelaşi an, 1955, în cadrul Catedrei de Geografie, condusă atunci 
de conf. I.Şandru, a rămas un mister pentru cei din a doua generaţie dar, spre lauda celor în 
cauză, fără incidente perceptibile de noi cei mai tineri. Mritul principal a aparţinut 
deopotrivă lui Ion Gugiuman, care a trecut peste frustrarea anterioară, cât şi celor din 
fruntea catedrei, cu atât mai mult cu cât, prin mărirea numărului disciplinelor şi catedrelor 
(ca urmare a reorganizării posterioare anului 1948), a trebuit să se apeleze chiar şi la 
specialişti de la alte catdere universitare spre a face faţă încărcării didactice şi 
administrative. Astfel s-a instaurat în Secţia de Geografie, o atmosferă de muncă, de 
cooperare şi armonie care continuă şi astăzi. 
 
Evoluţia vieţii profesorului Gugiuman, fie ea şi atât de sumar şi incomplet 
prezentată, a fost necesară spre a-i evidenţia firea şi comportamentul în societate, cu 
deosebire în mediul universitar pe care l-a slujit cu pricepere şi totală devoţiune. Între 
multiplele sale calităţi, vom selecta doar câteva din trăsăturile care i-au definit 
personalitatea umană, personalitate care, alături de cea didactico-ştiinţifică atât de 
valoroasă, merită a fi întipărită şi în conştiinţa generaţiilor viitoare din domeniul geografiei. 
Omenia este cea dintâi şi cea mai importantă trăsătură a profesorului Gugiuman. 
Atât de importantă încât a devenit, pentru toţi cei care l-au cunoscut, sinonimă cu persoana sa. 
Curios este faptul că prima impresie pe care o lăsa interlocutorului era aceea de 
severitate, o aparenţă însă, sub care se ascundea o bunăvoinţă rară, un suflet tandru, dispus 
să te asculte şi să te povăţuiască. O atitudine părintească, probabil nativă, dar şi dobândită 
în lupta cu greutăţile vieţii personale. 
De această “slăbiciune” au beneficiat studenţii, la început contrariaţi că nu asistau 
la cursuri “oratorice”...dar curând ataşaţi de nişte expuneri clare, inteligibile, fără morgă, 
apropriere amplificată la lucrările practice şi desăvârşită în timpul excursiilor prin ţară, 
ocazii de învăţătură şi de binevenită destindere...când profesorul devenea un pedagog iubit 
sincer de studenţi pentru că se simţeau iubiţi. 
Tot de această “slăbiciune” au beneficiat din plin şi tinerii Secţiei de Geografie, 
indiferent de catedra de care aparţineau, care vedeau în el nu numai pe adevăratul 
îndrumător, ci şi dispuşi să lupte pentru ei spre a fi promovaţi în ierarhia universitară. 
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Promovare desigur diferenţiatî nu numai după vârstă, şi aici intervenea intuiţia sa 
nedezminţită, ci, mai ales după pregătire, capacitate, talent didactic, predispoziţie pentru 
muncă. Era împotriva parvenitismului, a vânătorilor de posturi fără acoperire de fond... dar 
era întru totul ataşat celor pe care îi simţea că nu trişează cu ştiinţa. Iar poziţia sa 
îndelungată de conducător... fie şef de catedră, fie de decan, fie de director al Institutului 
Naţional de Geografie, l-a favorizat în alegerea şi promovarea acelor cadre ce fac cinste şi 
astăzi geografiei ieşene şi româneşti. 
Dar tot de această “slăbiciune” au beneficiat şi oamenii simpli, faţă de care 
profesorul Gugiuman nu făcea nici o deosebire în comportament, singurul criteriu pentru el 
fiind munca şi devoţiunea. Mă refer aici la oamenii din subordine, care îi ştiau de frică 
pentru modul pretenţios în buna gospodărire a instituţiei, dar care îl iubeau pentru grija 
părintească cu care îi proteja şi recompensa după greutăţile lor familiale.şi cu deosebire 
oamenii ogoarelor pe care-i întâlnea în nenumăratele sale drumeţii prin ţară, în faţa cărora 
îşi scotea pălăria de la distanţă, adesea oprindu-se să le afle gândurile, ofurile, bucuriile, 
încurajându-i şi desfătându-i cu snoavele sale adaptate ţăranilor din mijlocul cărora a 
descins şi el. Nu de puţine ori, noi cei mai tineri pe atunci, intersectându-ne cu mai vechile 
sale drumuri, ne bucuram când ne pomeneam întrebaţi “dar domnul profesor Gugiuman ce 
mai face?”. Da, acesta a fost profesorul Ion Gugiuman, “un om de mare omenie”. 
Popularizatorul Ion Gugiuman s-a dovedit un vrednic urmaş al înaintaşilor săi 
(I.Simionescu, M.David, V.Mihăilescu) şi de neegalat în epoca sa. Talentul său de 
povestitor sentimental al frumuseţilor pământului românesc şi al realizărilor oamenilor săi 
s-a revărsat în sute de conferinţe publice, la tot felul de manifestări festive sau ocazionale 
pe cuprinsul ţării, la televiziune şi radio... cu precădere din Iaşi, dar şi din Bucureşti şi alte 
posturi solicitante (Huşi, Galaţi, Focşani, Fălticeni, Suceava, Vatra Dornei, Cotnari, Hârlău, 
Bârlad, Vaslui, Botoşani etc.) prin articole şi note în mai toate ziarele din zonă dar şi din 
Bucureşti sau Constanţa, ori în reviste de mare tiraj (precum Natura, seria Geografie) sau în 
edituri specializate (ca cele bucureştene : S.R.S.C, Ion Creangă). 
Paleta subiectelor abordate era una din cele mai variate: de la priveliştile oferite de 
munţi, dealuri, câmpii, depresiuni, văi, oraşe, sate, la zone ocrotite, monumente ale naturii, 
codri seculari...până la realizări ale omului precum renumitele podgorii ale Moldovei, 
Grădina Botanică din Iaşi, Staţiunea de cercetări “Stejarul” Pângăraţi, Staţiunea de cercetări 
de la Agigea (Constanţa) ş.a. Nu de puţine ori, pana sa măiastră particularizează specificul 
unor ţări (Bulgaria, Ungaria, Elveţia, Austria), sau din afara acestui continent (Coreea de 
Nord, India, Antarctica, regiuni din Africa ecuatorială etc.) ori monografii turistico-
geografice ca cea privind bazinul hidrografic al Dunării şi nu numai. 
O formă mult îndrăgită şi practicată de el cu elevi, studenţi sau grupurile organizate 
ad-hoc, au constituit-o excursiile. Nu ştiu pe nimeni altul care să fi folosit acest mijloc de 
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deplasare cu pasul şi cu rucsacul în spate spre a cunoaşte adevărata “ţară”, peisajele şi cu 
lumea satelor sale – sursă inepuizabilă pentru valorificarea talentului său de povestitor. 
Majoritatea descrierilor sale au fost publicate în broşuri de largă circulaţie, între 
care “Cu bicicleta pe Ceahlău”(1977), “Drumeţie prin ţară” (1981), “Povestiri din grădina 
bunicilor” (1985), “Traista cu povestiri” (1988). 
În plus, a fost un participant activ, cu intervenţii şi îndrumări autorizate la sesiunile 
ştiinţifice consacrate legăturii dintre om şi mediul înconjurător, simpozioane intitulate 
sugestiv, “Şcoala şi protecţia mediului înconjurător”, “Elevii şi mediul înconjurător”, 
“Pionierii şi mediul înconjurător”, “Omul şi mediul înconjurător”. 
De asemenea, a militat pentru necesitatea ocrotirii tuturor spaţiilor verzi şi tot 
reprezintă monumente ale naturii, pledând pentru caracterul instructiv şi educativ al 
turismului. Personal îl consider drept cel mai talentat şi mai prolific povestitor dintre 
geografii români – strălucind cu deosebire în arta popularizării pe înţelesul tuturor a 
rigidelor cunoştinţe geologo-geografice, ca şi asupra unor regiuni sau procese din natură, 
transformându-le ariditatea ştiinţifică în admirabile privelişti. 
Evocatorul Ion Gugiuman a abordat în mai multe ocazii aniversare şi/sau în diverese 
publicaţii de specialitate evoluţia învăţământului geografic modern la Universitatea din 
Iaşi...precum şi figurile unor personalităţi care au pus bazele acestui învăţământ. 
O încântare deosebită i-a produs-o încă din copilărie geologul Ion Simionescu, ale 
cărei scrieri de popularizare a frumuseţilor naturii i-au sensibilizat amintirile locurilor 
natale şi l-au orientat spre geografie...iar “Ţara noastr” a acestui autor poate fi considerată 
ca a doua biblie în casele românilor. 
Aceeaşi înaltă preţuire a îndreptat-o spre geograful Mihai David, pilonul de bază al 
organizării şi dotării spaţiului geografic universitar ieşean şi autor al unor cursuri din 
domeniul geografiei fizice în special, de înaltă ţinută ştiinţifică, completate prin seminarii şi 
lucrări practice săptămânale, plus prin organizarea şi conducerea unor şedinţe lunare de 
comunicări ştiinţifice atât de instructive pentru întreaga lume geografică ieşeană. 
Aprecieri cu totul deosebite sunt adresate profesorului şi mentorului său 
Gh.I.Năstase, reputat specialist în domeniul geografiei umane, la care s-a înscris şi a 
susţinut teza sa de doctorat asupra Depresiunii Huşi...şi pentru care a primit preţiosul 
calificativ “Magna cum Laude”. 
Un gest frumos de meritată apreciere îl face pentru fostul profesor de liceu Iulian 
Rick, un om muncitor şi de rară modestie, excelent didact şi cercetător, autor de manuale 
şcolare şi de studii geografice cu caracter regional complex, îndeosebi din Podişul 
Moldovei, Depresiunea Jijiei fiind una din regiunile căreia îi dedică cele mai multe din 
preocupările sale. 
Deşi efemer în sejurul său geografic ieşean, George Vâlsan, unul din cei care l-au 
remarcat laudativ pe tânărul de atunci Ion Gugiuman, a fost omagiat de către acesta post-
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mortem cu emoţionante pagini privind valoroasa lui operă ştiinţifică şi regretul pentru 
prematurul său deces cauzat de o boală incurabilă. 
Dar profesorul Gugiuman a schiţat admirabile portrete şi pentru alţi mari geografi 
ai ţării, precum Simion Mehedinţi şi Constantin Brătescu sau cu tangenţe geoografice ca 
geologul Gr.Cobâlcescu, climatologul Ştefan Hepites, biologul Emil Racoviţă. Un omagiu 
aparte... de suflet şi recunoştinţă a fost dedicat marelui geograf francez Emm.de Martonne, 
formatorul primilor geografi români de rezonanţă naţională, prezent de mai multe ori în ţara 
noastră, inclusiv la Iaşi (în 1937). 
Organizatorul Ion Gugiuman este atât de merituos încât nu poate fi comparat. 
Numărul realizărilor în acest domeniu este atât de mare încât va trebui să limităm 
comentariile asupra lor. 
După cum am văzut, încă din studenţie a fost nevoit să-şi organizeze cu exactitate 
timpul, încât, în afara orelor didactice să poată edita cursurile profesorilor geografi. CU 
venitul obţinut, plus cel provenit din preparaţia unor elevi din clasele mai mici, a reuşit să-şi 
asigure masa la cantină şi micile cheltuieli personale, spre a nu apela la ajutorul părinţilor, 
Tot din aceste venituri şi-a procurat o bicicletă şi un aparat de fotografiat cu care pornea 
prin ţară în toate vacanţele. 
Ca profesor în învăţământul mediu (Vaslui, Huşi, Aiud, Bălţi, Galaţi, Chişinău), 
nu s-a limitat la predarea lecţiilor din programul şcolar ci s-a angajat plenar, la toate 
unităţile de învăţământ în care a funcţionat, în organizarea şi dotarea de cabinete sau 
laboratoare de geografice cu colecţii de roci, hărţi, fotografii etc., plus organizarea de 
excursii cu elevii în orizontul apropiat şi îndepărtat...peste tot lăsând o impresie de neuitat. 
Cooptarea în rândurile cadrelor didactice universitare i-a oferit şansa de a-şi 
materializa capacităţile organizatorice la un nivel ale cărui binefaceri s-au moştenit până în 
zilele noastre. Merită a fi menţionate cel puţin cele mai importante: 
Încă din primul an datează Laboratorul de Geografie cu o bogată colecţie de hărţi 
topografice, aparatură (pantograf, curbimetre, busole, eşantioane de roci etc.). 
Spiritul său organizatoric a fost valorificat din plin în perioada mai 1944-iunie 
1945, perioada de refugiu a Universităţii Iaşi în Ardeal, la Zlatna (din cauza apropierii de 
Iaşi a armatelor invadatoare ruseşti). Atunci, rectorul universităţii, geograful Mihai David, 
îl numeşte şef al echipei de evacuare a întregii averi universitare (arhive, biblioteci, colecţii, 
mobilier etc.). Ajuns la destinaţie, a reuşit să organizeze şi o cantină pentru întreg personal 
didactic şi auxiliar, deplasat aici, inclusiv să obţină un spaţiu pentru desfăşurarea activităţii 
ştiinţifice. La întoarcerea din refugiu, tot el a fost însărcinat cu comanda eşalonului în care 
era şi geografia cu personalul şi averea sa mobiliară, plus participarea sa la renovarea şi 
reinstalarea geografiei în vechiul spaţiu universitar, 
A urmat organizarea şi conducerea acelor ample excursii (aplicaţii practice de 
itinerar prin toată ţara), probabil cele mai mari întreprinse de facultatea noastră. 
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Pedagog înnăscut şi cu practică îndelungată din etapa de predare în învăţământul 
secundar, a organizat şi a condus timp îndelungat practica pedagogică a studenţilor 
geografi, contribuind substanţial la “formarea” de profesori în geografie cu înaltă pregătire 
profesională şi conştiinţă civică. 
A fost preşedinte sau membru în numeroase comisii de admitere în învăţământul 
superior, la examene de licenţă şi de susţinere a doctoratului, la inspecţiile pentru obţinerea 
gradelor didactice în învăţământul preuniversitar etc. A fost investit ca preşedinte al 
Comisiei de judecată a universităţii “Al.I.Cuza” (1965-1972). 
A fost şef de catedră din 1949 până în 1952, când este îndepărtat dintre membrii 
geografiei ieşene. Din toamna anului 1955 revine la geografie ca membru în Catedra de 
Geografie condusă de prof. I.Şandru. 
Din toamna anului 1957 este numit şef al Catedrei de Geografie fizică, pe care o 
conduce până în anul 1973. În paralel, între 1961-1965, prof. I.Gugiuman deţine şi funcţia 
de directore al Staţiunii de Cercetări Biologice, Geografice şi Geologice “Stejarul” de la 
Pângăraţi (înfiinţată în 1956), pentru care a depus strădanii lăudabile în dotarea cu mobilier 
şi aparatură necesară, inclusiv cu un vapor de cercetare pe lacul Bicaz, transferat de la 
Staţiunea de Cercetări de la Agigea. În continuare, între anii 1965-1968, pe lângă funcţia de 
şef de catedră o deţine şi pe cea de decan al Facultăţii de Biologie-Geografie-Geologie, 
perioadă în care secţiile şi catedrele facultăţii, ca şi instituţiile anexe au beneficiat de 
completări cu personal ştiinţific şi dotări materiale consistente. 
La finalul perioadei de decan (în 1968), pentru modul obiectiv în care a condus 
facultatea (cu cele două secţii), a fost solicitat să mai rămână decan pentru o perioadă de 
patru ani. A refuzat în mod delicat, justificând ca este normal ca în această funcţie să 
urmeze un geolog sau un biolog – un exemplu de rară onestitate. 
Concomitent cu pensionarea sa din 1 iulie 1975, i s-a conferit şi titlul de “profesor 
consultant”, pe care îl onorează nu numai printr-o lăudabilă activitate de pregătire a 
doctoranzillor şi de cercetare ştiinţifică zi de zi, ci şi prin acţiuni organizatorice la nivelul 
facultăţii, a municipiului şi a judeţului Iaşi. 
În afară de atribuţiile deţinute în cadrul Universităţii “ Al.I.Cuza” Iaşi, profesorul 
Gugiuman a deţinut şi funcţiilde de secretar onorific la Filiala Iaşia a Institutului de 
Geologie-Geografie din Bucureşti (de la înfiinţarea acestuia din 1960 până la desfiinţarea sa 
în 1965) şi de şef de sector de Geografie fizică a acestei instituţii. 
 
Totodată, pentru importanţa activităţii sale în domeniul geografiei, al altor domenii din 
sfera ştiinţelor naturii şi al unor domenii colaterale, profesorul Gugiuman a fost cooptat ca: 
-Membru al Consiliului Ştiinţific al Facultăţii de Biologie-Geografie-Geologie a 
Univ. “Al.I.Cuza” Iaşi (1956-1973); 
-Membru al Senatului Univ. “Al.I.Cuza” Iaşi (1956-1973); 
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-Membru în Comisia Monumentelor Naturii a judeţului Iaşi; 
-Membru în Consiliul Ştiinţific al Grădinii Botanice Iaşi; 
-Membru al Colectivului de redacţiei şi Redactor responsabil la Seria Geografie a 
Analelor Ştiinţifice ale Univ. “Al.I.Cuza” Iaşi (1965-1977); 
-Membru şi preşedinte al Filialei Iaşi a Societăţii de Ştiinţe Natural şi Geografie 
(1957-1968); 
-Membru al Consiliului de conducere a Societăţii de Ştiinţe Geografice din 
România (din 1957); 
-Membru al Comitetului Naţional de Geografie (din 1966); 
-Membru al Consiliului Naţional de Geografie (1972-1977); 
-Membru în Comisia de Tehnologie a judeţului Iaşi (din 1978); 
-Membru al Asociaţiei oamenilor de ştiinţă din Iaşi (din 1984); 
-Membru în Comitetul Naţional pentru protecţia mediului înconjurător (1972-1977). 
A mai fost onorat cu: 
-Medalia muncii – conferită de Prezidiul Marii Adunări Naţionale (1954); 
-Titlul “Evidenţiat în munca culturală de masă” – primit pentru activitatea depusă 
în conducerea Universităţii Populare din Iaşi în anii 1955 şi 1956; 
-Decorat cu Ordinul Muncii, clasa a III-a (1965). 
Profesorul Gugiuman s-a dovedit a fi acel om de ştiinţă care îşi pune pregătirea în 
sprijinul realizărilor practice, îndeosebi din zona Iaşilor şi a Moldovei, prin acordarea de 
consultaţii şi redactarea unor rapoarte ştiinţifice cu viziune aplicativă precum: 
-Alimentarea cu apă a unor localităţi urbane (Iaşi, Vaslui, Huşi, Hârlău, Moineşti, 
Slănic-Moldova); 
-Documentarea amplasării Fabricii de Antibiotice Iaşi; 
-Documentarea amplasării Fabricii de prelucrare a lemnului Ciurea-Iaşi; 
-Modernizarea staţiunilor balneare Nicolina şi Strunga (jud.Iaşi), Drânceni 
(jud.Vaslui); 
-Pledoarie pentru înfiinţarea la Huşi a unui muzeu etno-geografic (realizat în 1957) etc. 
Inovatorul Ion Gugiuman a fost de mare utilitate, cel puţin pentru etapa de 
început a învăţământului geografic ieşean... pe atunci insuficient dotat cu instrumentare, 
cadre şi fonduri. Pus în situaţia de ţine lucrări practice de laborator cu studenţii şi 
constatând dificultatea lor în a se descurca cu hărţile topografice, le-a venit în ajutor prin 
aşa-zisele hărţi de contur, multiplicate prin “litografiere” (a căror tehnică o deprinsese până 
la perfecţie, aducând îmbunătăţiri chiar litografului) şi pe care studenţii urmau să localizeze 
centre, forme sau procese fizice sau economice. Tot cu această ocazie a devenit inovatorul 
pupitrului cu oglindă, necesar copierii de hărţi şi diverse produse cartografice, brevetat ca 
inovaţie. A iniţiat de asemenea, amplificatorul şi reductorul tehnic, pentru mărit şi micşorat 
produse cartografice ca şi heliograful portativ, pentru reproducerea şi multiplicarea 
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desenelor executate pe hârtie de calc. Nivelograful (pentru înregistrarea variaţiilor de nivel 
a apelor) şi o nouă metodă de reprezentare a rozei vânturilor sunt alte adaptări lăudabile 
ale spiritului mereu inventiv al profesorului. 
Omul de spirit Ion Gugiuman a fost repede inclus în elita intelectualităţii ieşene. 
Firea sa deschisă, veselă, comunicativă, a constituit liantul tonic al spiritualităţii 
universitare din întreaga urbe moldavă. Locul de întâlnire îl constituia edificiul special 
construit în vecinătatea Universităţii “Al.I.Cuza”, la propunerea şi din necesitatea cdrelor 
universitare ieşene, din rândul cărora nu a lipsit...ba chiar ca activ susţinător, geograful Ion 
Gugiuman. “Casa Universităţii” se păstrează şi astăzi, inclusiv în menirea acesteia de 
restaurant în serviciul cadrelor didactice universitare în primul rând (a celor care nu îşi pot 
permite întreruperea activităţii didactice şi de studiu în timpul zilei), dar şi ca loc de 
întâlnire şi destindere (inclusiv cu personalităţi de vază extrauniversitare) la vreme de seară. 
Profesorul Ion Gugiuman a devenit încă de la înfiinţare un frecvent participant, în 
dubla sa calitate de membru fondator şi de membru în consiliul de conducere al acesteia. 
Prezenţa sa aproape zilnică, la orele de amiază şi/sau de seară era justificată de el, zâmbind, şi 
prin zicala cântecului “cine-a pus cârciuma-n drum, ăla n-a fost om nebun”. Dar, cu 
precizarea noastră, a tuturor celor care l-am cunoscut, că pentru el era o simplă deconectare 
după orele de curs şi/sau de studiu la birou, în drum spre casă, iar pentru cei prezenţi acolo o 
sursă de bună dispoziţie prin informaţiile spirituale şi glumiţele distractive ale profesorului. 
Spre a nu se înţelege greşit, trebuie precizat că sejurul său aici era strict 
cronometrat... maximum o oră...şi consta în primirea de la intrare a paharului (pregătit deja 
de slujbaşii localului cu băutura obişnuită) cu care trecea pe rând, în aclamaţiile generale, 
pe la mesele de cunoscuţi, unde îşi depăna cu harul său de povestitir fermecător, amintiri 
din viaţă şi întâmplări hazlii. Când se termina conţinutul paharului se ridica şi pleca spre 
casă. Nu întârzia niciodată mai mult, nu repeta conţinutul paharului, nu l-a văzut nimeni 
vreodată nici măcar ameţit. În aceasta consta deconectarea diurnă a profesorului Gugiuman. 
Om de familie, cu un adevărat cult pentru această instituţie morală. Rar mi-a fost 
dat să cunosc un om atât de ataşat în tripla ipostază de soţ, tată şi bunic. Spuneam mai sus 
de timpul acordat activităţii sale profesionale diurne, măsurat cu stricteţe pentru a nu neglija 
pe cel atribuit familiei. Chiar în discuţiile ocazionale de la catedră nu se putea abţine să nu 
invoce realizări ale soţiei ori fapte laudative şi chiar năzbâtii ale „piraţilor” – termen cu sens 
glumeţ atribuit copiilor şi nepoţilor. Nu lipsea sau nu întârzia niciodată la orele de masă şi 
alte momente rituale de întâlnire cu familia, 
Tot el era acela care procura alimentele şi toate cele necesare familiei. O făcea nu 
din lipsa de mijloace financiare pentru a salariza pe cineva din afara familiei, ci din 
dragostea pentru membrii săi şi din grija de a asigura produse de calitate şi la timpul 
oportun pentru ca nimeni să nu sufere. Ghinionul a făcut ca o asemenea obsesivă 
preocupare să-l coste viaţa.  
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Cu o zi înainte de acest nefericit sfârşit, s-a deplasat (ca de atâtea alte ori în diverse 
localităţi spre a susţine conferinţe ştiinţifice sau de popularizare) la Bârlad, unde era invitat 
să prezinte o temă la propria alegere în faţa membrilor filiali Societăţii de Geografie din 
acest oraş. Revenit la Iaşi în noaptea care urma acelei zile, după numai câteva ore de somn 
s-a sculat înainte de zorii zilei următoare spre a prinde rând la coada ce se forma de obicei, 
pentru a obţine lapte pentru piraţi. După mai multe ore de aşteptare pentru a procura 
râvnitul aliment, la întoarcerea acasă a început să se simtă rău. Neavând pe nimeni în 
preajmă pentru a-l transporta la spital (cei valizi ai casei fiind plecaţi la serviciu), s-a stins 
din viaţă acest extraordinar om, la vârsta de numai 81 de ani, deci cu numai 9 ani mai 
curând decât îşi exprimase dorinţa de a prinde măcar o zi din anul 2000. Şi cu siguranţă, 
dată fiind vitalitatea-i cunoscută, l-ar fi prins şi depăşit dacp nu ar fi avut ghinionul să nu-i 
poată sări nimeni în ajutor. Din însemnările sale finale merită a fi reţinută satisfacţia sa că 
„azi am primit Diploma de premiat al Academiei Române, pentru colaborarea la realizarea 
volumului „Geografia municipiului Iaşi”...”, pe de altă parte şi unele dorinţe neîmplinite, 
între care şi „amarul meu sufletesc faţă de atitudinea constantă a unor colegi universitari de 
anu fi nici măcar propus la Academie”. Aşadar, colegialitatea şi armonia la care m-am 
referit mai sus, trebuie înţelese cu limitele lor.  
Aşa a dispărut dintre noi, un devotat dascăl, un om de pitorească omenie, un 
animator fără egal al tineretului, un om care a popularizat prin cuvinte de suflet multe din 
meleagurile ţării şi a evocat atâţia înaintaşi şi contemporani de certă valoare, un organizator 
şi spirit inovator în tot ce ţine de gospodăria facultăţii şi anexelor sale, un om de societate în 
preajma căruia nu puteai să nu te simţi bine, să nu-l respecţi şi să nu-l iubeşti. 
Acesta a fost „omul” Ion Gugiuman, iară noi, noi epigonii, se cuvine „a învăţa” să 
preţuim cu mai multă recunoştinţă memoria lui şi a altor prestigioşi înaintaşi în domeniu. 
 
Prof. univ. dr em. Nicolae Barbu 
 
Profesorul ION GUGIUMAN. cercetător, mentor şi scriitor 
 
Aş începe prin a-l parafraza pe Ion Creangă, clasic al literaturii române de pe 
meleaguri moldovene; „nu ştiu alţii cum sunt, dar eu, când mă gândesc...” la anii de început 
ai carierei mele, când cu sfială am păşit în lumea geografilor, mai întâi în Institutul de 
Geografie ca cercetător (1960) şi apoi, în Facultatea de Biologie-Geografie-Geologie a 
Univ. „Al.I.Cuza” din Iaşi, ca doctorand (1966), precum şi la multe alte întâlniri de lucru, 
cercetări de teren, discuţii ştiinţifice pro- şi contra, ca şi la numeroase povestiri adevărate, 
spuse cu har de personalităţi de marcă ale geografiei româneştim parcă şi acum mă 
copleşesc emoţiile la amintirea acelor vremuri trecute. 
Şi aşa am ajuns în anii tinereţii mele să cunosc pe unul din cei mai îndrăgiţi profesori, 
mai apropiaţi, mai sfătoşi şi mai plini de umor şi de voie bună, pe cel care a fost Profesorul 
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univ.dr.doc. Ion Gugiuman, ctitor de lcoală nouă în domeniul Climatologiei urbane româneşti, 
demn urmaş al lui Ştefan Hepites (cel care a fost savant de renume mondial, organizatorul şi 
primul director al Institutului de Meteorologie din România în 1884). 
Intrarea mea în Insitutul de Geografie al Academiei Române (1960) a fost marcată 
de prezenţa Prof. Ion Gugiuman, pe atunci şeful Sectorului de climatologie din acest institut 
şi şeful Filialei de Geografie din Iaşi, a institutului. 
Anii s-au scurs unul câte unul şi pe parcursul carierei mele l-am cunoscut tot mai 
bine pe Profesorul Ion Gugiuman, într-o triplă ipostază: cercetător, mentor şi scriitor. 
Aşa cum reiese din povestirile sale, Prof. Ion Gugiuma a iubit Geografia şi 
cercetarea geografică încă din anii de şcoală, admirând natura ca simplu diletant, 
neîndrumat de nimeni, dar îndemnat la drumeţii de tatăl şi bunicul său, căci îi plăcea „să 
hălăduiască”, să admire şi să iscodească ţinuturile natale şi pitorescul peisajelor în toate 
anotimpurile. 
Mai târziu, în anii de liceu, de stundeţie şi de activitate didactică în învăţământul 
preuniversitar, „microbul” Geografiei şi al cercetării geografice a continuat să înflorească şi 
să-l ţină activ pe tot parcursul carierei sale. Astfel îl găsim studiind clasicii Geografiei 
româneşti, în special pe înaintaşii săi, precum Mihai David şi Ion Simionescu pentru care 
şi-a format un adevărat cult, organizând excursii şcolare, efectuând cercetări de teren pentru 
teza sa de doctorat susţinută în 1943 şi publicată ulterior (1959) în Editura Ştiinţifică din 
Bucureşti, sub titlul Depresiunea Huşi. Studiu de Geografie Fizică şi Economică, sau 
desfăşurând o activitate geografică pe multiple planuri în cadrul Secţiei Regionale de 
Geografie din Iaşi a Institutului de Geografie al Academiei Române, în calitate de secretar 
ştiinţific, numărându-se totodată printre membrii fondatori ai acestuia, în 1944. 
În perioada 1960-1965, Prof. Ion Gugiuman, deţine funcţia de şef al Sectorului de 
climatologie al acestui institut, din care făceam parte şi eu, iar din 1960 până la sfârşitul 
vieţii sale, şi funcţia de conducător de doctorat, sub îndrumarea căruia, două persoane din 
acest colectiv, între care şi subsemnata, am obţinut titlul de doctor în Geografie la 
Universitatea ieşeană, iar alte două persoane l-au avut referent oficial în comisiile de 
avizare ştiinţifică şi susţinere a tezelor de doctorat. 
Nu vom comenta aici rezultatele cercetărilor geografice interdisciplinare 
întreprinse de Prof. Ion Gugiuman pe diferite direcţii de cercetare, relevate pe larg şi la 
obiect, cu deosebită competenţă în celelalte comunicări. Menţionăm, însă, că o sinteză 
substanţială biografică, omagială a fost efectuată cu multă acurateţe şi migală de către unul 
din colegii mei mai tineri din institut, dr.Sorin Geacu, fost student şi vrednic urmaş al Prof. 
Ion Gugiuman, în volumul intitulat Ion Gugiuman. Viaţa şi opera (1909-1990), publicat în 
Editura „Semne” (1999) din Bucureşti; adăugăm aici şi evocprile pertinente dintr-un alt 
volul intitulat Geografi Români, realizat de trei colegi din acelaşi institut: mult regretata dr. 
Sorina Vlad, fosta şefă a Colectivului de Geografie Istorică şi Toponimie, o altă fostă 
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studentă şi discipol de seamă a Profesorului nostru, împreună cu dr. Sorin Geacu şi dr. 
Radu Săgeată, volum apărut în aceeaşi editură (2000). 
Dorim să subliniem doar unele contribuţii aduse în special, în domeniul 
climatologiei, alături de tienrii cercetători din institut, în calitate de şe de sector şi ulterior 
de conducător de doctorat cu care ocazie, Profesorul Ion Gugiuman s-a dovedit a fi un 
iscusit cercetător şi un adevărat mentor. 
Reţinem imaginea distinsă a Profesorului Gugiuman de la şedinţele de comunicări 
bilunare şi sesiunile ştiinţifice ale Institutului de Geografie, sau de la unle aplicaţii practice 
de teren care se derulau în urma acestora prin toată ţara, cu care ocazie participa la 
dezbateri interesante, pigmentate cu câte o glumă care descreţea frunţile tuturora. 
De asemenea, îmi amintesc cu multă plăcere despre cercetările de teren ale 
colectivului nostru de climatologi care au început în 1961 pe Valea Dunării, din care a 
rezultat studiul geografic de anvergură intitulat Geografia Văii Dunării Româneşti, 
publicată la Edit. Acad.Române (1969). 
Cu această ocazie a participat alături de noi la cercetările de teren din Balta Brăilei 
şi al sectorului dunărean Brăila-Galaţi, în urma cărora Domnia Sa a publicat două materiale 
în revistele Secţiei de Geologie-Geografie a Academiei Române, iar împreună am realizat 
Raportul de activitate ştiinţifică asupra celor studiate, aflat în arhiva Institutului. 
O altă secvenţă importantă în activitatea de cercetare ştiinţifică a Domniei Sale a 
fost colaborarea la Tratatul de Geografie aRomâniei, vol.I, publicat în 1983 în aceeaşi 
editură prestigioasă a Academiei Române, în care Prof. I.Gugiuman semnează două 
capitole importante, inedite şi anume: Potenţialul energetic eolian şi Topoclimatele urbane, 
deşi pe parcursul activităţii noastre au existat multe controverse şi confruntări ştiinţifice vis 
à vis de noţiunea de topoclimă, care s-au soldat cu o sinteză foarte bine documentată în 
Tratat. De fapt încă din 1970, Prof. I.Gugiuman împreună cu noi a participat la realizarea 
comunicării Profils topoclimatiques dans les Carpathes Orientales, susţinută la un 
Simpozion la Universitatea Jagelonă din Cracovia (Polonia) şi publicată ulteriori în 
periodicul acesteia. 
Un alt aspect pe care dorim să-l relevăm este legat de atmosfera plină de emulaţie 
ştiinţifică, dar şi de povestiri şi întâmplări adevărate pe care Prof.I.Gugiuman ni le relata, 
atât în timpul campaniilor de teren, cât şi cu ocazia venirilor sale, destul de dese la Institutul 
de Geografie, în colectivul nostru de care s-a legat sufleteşte. Aici, poposea ca un Moş 
Crăciun, cu traista plină de merinde: mere, covrigi, pâine şi chiar sarmale moldoveneşti, 
împărţind la fiecare din bunătăţile sale provinciale însoţite de câte o vorbă de duh, o 
povestioară nostimă, după care treceam la lucruri mai serioase. 
Ne relata pe îndelete la ce a mai lucrat, ce a mai publicat, ce rezultate a mai 
obţinut, ce conferinţe publice a prezentat în cadrul Societăţii de Răspândire a Cunoştinţelor 
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Cultural-Ştiinţifice (SRSC) care au totalizat până la sfârşitul vieţii sale 22, sau la Radio Iaşi 
şi Bucureşti care s-au apropiat de 100. 
Şi la toate acestea, noi răspundeam cu micile noastre realizări de la începutul 
meseriei. Aceeaşi atmosferă de destindere şi cooperare de la părinte la copii, căci aşa ne 
considera Domnia Sa (ni se adresa adesea cu cuvintele „măi copii, măi...”) o crea şi în 
timpul cercetărilor de teren, care constituiau o adevărată plăcere.  
După ce băteam kilometri în şir să punem de acord terenul cu harta, poposeam la 
câte o cafenea sau la un restaurant, cum a fost cel de la Lacul Sărat-Brăila (1961), unde, în 
jurul unui pahar de bere se trăgeau concluziile ştiinţifice, după care se derulau povestirile 
una câte una ca dintr-un izvor care nu seacă niciodată. 
Simţeam cum Profesorul I.Gugiuman împletea munca ştiinţifică serioasă de teren 
pe care o făcea cu pasiune, cu cea de mentor şi părinte, făcându-ne să ne uităm cu admiraţie 
la cât de mare era Domnia Sa şi cât de mici eram noi... De aici decurgeau o serie de 
învăţăminte pentru activitatea de cercetare, dar şi de conduită morală în societate. 
Îmi amintesc, de asemenea, cu multă plăcere, dar şi cu nostalgia vremurilor 
trecute, când în anii ’60, Prof.I Gugiuman ne invita din când în când la Iaşi. Aşa am făcut 
cunoştinţă prima dată cu Iaşul. Aici, ca un mentor adevărat, ne purta prin cele mai 
interesante şi atractive locuri şi ne prezenta, nu numai din realizările Domniei Sale, ci şi din 
cele ale întregii şcoli ieşene de geografie, cu care se mândrea pe deplin. 
Şi una din aceste aplicaţii a avut loc la Staţiunea de Cercetări „Stejarul” de la 
Pângăraţi, unde un alt grup de cercetători tineri, de data aceasta, creaţie a facultăţii ieşene, 
efectuau cercetări experimentale pe Valea Bistriţei şi în împrejurimile Lacului de acumulare 
de la Izvorul Muntelui-Bicaz care aveau drept scop, printre altele, să urmărească evoluţia 
acestui lac antropic construit în scop hidroenergetic. 
Şi după ce am parcurs întregul lac cu un vaporaş, anume utilizat pentru cercetări 
de teren, unde Profesorul ne-a prezentat rezultatele echipei de cercetare din domeniul 
geomorfologie, topoclimatologiei, hidrologiei şi altele care urmăreau în special variaţiile de 
nivel ale lacului şi posibilităţile de colmatare, ne-am întors la Staţiunea înconjurată de 
zidurile fostei mănăstiri Pângăraţi, unde am luat masa, iar a doua zi, ne-a condus pe 
Ceahlău, Olimpul Moldovei şi pasiunea Domniei Sale încă din anii de studenţie. Când ne-
am întors de pe Ceahlău, am asistat la o lecţie de conduită morală, căci în absenţa noastră 
din staţiune, îmi dispăruse o fustă nouă de tergal. Profesorul nu s-a lăsat şi cu tactul său 
pedagogic, cu autoritatea ce-l caracteriza şi experienţa de o viaţă, a descoperit făptaşul, 
acesta fiind una din îngrijitoarele staţiunii care n-a avut încotro şi a trebuit să recunoască, 
înapoind fusta plină de ruşine, după care a părăsit definitiv staţiunea, de bunăvoie. 
Într-o altă ocazie Prof. I.Gugiuman ne-a invitat să vizităm Grădina Botanică, din 
al cărui consiliu ştiinţific făcea parte şi podgoriile viticole de pe dealurile din jur. Şi după ce 
am făcut aceste mici expediţii care ne-au încântat prin buna lor organizare, ne-a condus să 
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vizităm cramele din Bucium. Aici, degustările au urmat una după alta, iar aroma vinurilor 
ne-a copleşit de tot. Era entru a treia oară când intram într-o astfel de cramă, după cea de la 
Ostrov-Silistra şi cea de la Pietroasele...Dar nu a fost ultima, căci într-o altă aplicaţie de 
teren în Depresiunea Huşilor, Profesorul ne-a invitat şi la cramele de aici, unde Tămâioasa 
Românească şi Busuioaca de Bohotin ne-au dat multă bătaie de cap, iar Domnia Sa se 
bucura că ne-a putut arăta ceva ce lua, cel mai frecvent, drumul exportului. 
Vizitele pe dealurile din jurul oraşului, care erau noaptea luminate în trepte cu sute 
de becuri, de parcă se uneau stelele de pe cer cu cele de pe Pământ, m-au impresionat atât 
de tare, încât graţie Profesorului nostru care mi-a dat şansa sa le vizitez, şi şansa de a face 
un doctorat la Iaşi, am scris câteva versuri într-o seare, privite de la geamurile facultăţii, ca 
un omagiu adus oraşului în care mi-am desăvârşit studiile doctorale sub directa Sa 
coordonare, din care citez câteva fragmente: 
 
„De pe Repedea în vale văd oraşul frământat,  
Împrejur, un brâu de dealuri-l înconjoară-n lung şi-n lat; 
Peste-acestea stau de pază cetăţuile bătrâne 
Martorii unui nimb de glorii de pe frunţile străbune,  
Căci istoria-i e scrisă de urmaşi de neam ai Romei,  
Domn ca Bogdan şi ca Ştefan au adus faima Moldovei...” 
.... 
„Toamna-şi scutură argintul peste fruntea Ieşilor,  
Vîntul jucăuş începe jocul păpădiilor. 
Clinchete pe dealuri sună, voioşia cucereşte 
Cu-n pahar şi-o vorbă bună moldoveanul te primeşte...” 
 
Îmi sunt încă proaspete în memorie, aplicaţiile de teren organizate de 
Prof.I.Gugiuman cu colectivul nostru de climatologi din Institut în jurul Iaşilor, în aceiaşi 
ani de început ai carierei noastre, precum şi în timpul stagiului de doctorantură (din care, un 
an, 1966-1967, personal l-am efectuat cu frecvenţă la Iaşi). N-am să uit niciodată, pasiunea 
cu care m-a însoţit în cercetările de teren pentru elaborarea tezei mele de doctorat privind 
clima Bărăganului, cercetări pe care le-am efectuat cu o maşină care colecta laptele din 
judeţul Brăila (ceea ce nu l-a deranjat deloc); cu această ocazie am făcut un scurt popas la 
Staţiunea Amara (Slobozia), care devenise perla acestuia, în inima unei regiuni cu un climat 
semiarid, despre care am discutat foarte mult. 
Şi iarăşi, n-am să uit, promptitudinea cu care Prof.I.Gugiuman mi-a făcut referatul 
de susţinere a tezei de doctorat în 24 de ore, timp în care a venit şi la gară să i-l dea soţului 
meu care se întorcea acasă dintr-o delegaţie, lăudându-mi munca şi rezultatele interesante 
pe care le obţinusemm chiar şi dintr-o regiune mai puţin impresionantă la prima vedere, 
cum este cea de câmpie. 
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Sunt lucruri care nu se pot uita! Te marchează pentru toată viaţa, deoarece la fel 
proceda cu fiecare doctorand în parte. Aşa am înţeles şi mai bine cu câtă dragoste, 
Profesorul nostru îşi îndeplinea funcţia de mentor. 
Memorabilă a fost şi aplicaţia de teren cu colectivul de climatologi din Institutul de 
Geografie, la Iaşi, ocazie cu care, Prof.I Gugiuman ne-a purtat peste toate cele şapte coline 
care înconjură oraşul, ca şi Roma, dându-ne explicaţiile de rigoare, din care nu a lipsit 
Grindina din 4-VIII.1950 pe care a studiat-o în detaliu (păstrând mostre de tencuială cu 
excavaţii mari cât nuca şi uneori cât oul de găină) şi pe care Domnia Sa a publicat-o în 
Analele Univ. „ Al.I.Cuza” (1956). Apoi ne-a invitat la Hanul Trei Sarmale. Aici, povestirile 
s-au derulat în jurul marilor literaţi moldoveni, Profesorul nostru ne-a relatat în detaliu despre 
întâlnirile şi discuţiile dintre Eminescu, poet filozof, poet al iubirii, admirator al naturii şi al 
poeziei populare, cu Ion Creangă, învăţătorul din Humuleşti, care îl asculta cu o deosebită 
admiraţie şi care la rându-i îi povestea din năzdrăvăniile lui din anii copilăriei. 
Şi astfel, subliniază Profesorul I. Gugiuman, M.Eminesc a avut un rol decisiv în 
viaţa lui Creangă căruia i-a întregit portretul intelectual îndemnându-l să le aştearnă pe 
hârtie şi să le publice. Şi aşa s-au născut Amintiri din copilărie povestite în „dulcele grai 
moldovenesc”, cu atât har şi duioşie. 
Acest fapt ne-a dat prilejul şi nouă, savurând din tot ce ne spunea Profesorul 
I.Gugiuman, să-l îndemnăm şi să-l încurajăm să ia exemplul lui Creangă şi să nu irosească toate 
acele amintiri pline de tâlc, dar şi de învăţăminte din anii copilăriei sale, din anii de studii şi de 
profesorat, pe care ar putea să le lase moştenire urmaşilor săi şi nu numai. Îmi amintesc, acum, 
pe Enăchiţă Văcărescu cu versurile sale, care  putea fi luate ca exemple: „Urmaşilor mei 
Văcăreşti/Las vouă moştenire,/Creşterea limbii româneşti/Şi-a patriei cinstire!” 
Deşi aceste versuri sună mai degrabă ca un testament, poetul îndeamnă pe urmaşii 
săi, să-l urmeze spre fala literaturii române şi a iubirii de patrie. 
Şi peste două decenii, sfatul nostru a prins roade: Prof.I.Gugiuman a trecut la o 
nouă activitate complementară, fără a-şi abandona „prima sa dragoste” şi anume, la cea de 
scriitor, inspirat şi de Amintiri din copilărie a lui Creangă, dar prezentate sub o altă manieră 
a stilului literar, mult evoluat, din care nu lipseau însă, nici unele provincialisme specifice 
graiului moldovenesc. 
Aşa au rezultat cinci volume de povestiri şi anume: Cu bicicleta pe Ceahlău 
(1977), Drumeţie prin ţară (1981), Povestiri din grădina bunicilor (1985) publicate toate la 
editura Ion Creangă, precum şi volumele Tablouri geografice din România în operele unor 
oameni de ştiinţă, poeţi şi prozatori români (1988) şi tot în acelaşi an, volumul Povestiri 
depre nişte întâmplări adevărate, care cu regret trebuie să spunem, n-au apucat să vadă 
lumina tiparului. 
Filele de povestiri cuprinse în aceste volume trădează calităţile morale, intelectuale de 
cercetător pasionat, de mentor, ca şi talentul său de scriitor. Întâmplările şi amintirile din 
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Grădina bunicilor şi din excursiile sale Cu bicicleta pe Ceahlău, precum şi multe altele povestite 
cu har şi duioşie, îl aseamănă mult cu Ion Creangă; stilul unor fraze despre diferite privelişti, 
tablouri din natură sau peisaje îl aseamănă cu Mihail Sadoveanu; temele alese – multe legate de 
Valea Siretului, cu pastelurile lui Vasile Alecsandri, iar dragostea nespusă pentru natură şi 
obiceiurile populare, cu Mihai Eminescu. Am putea spune, că toţi aceşti mari titani ai literaturii 
române, creaţii ale ţinuturilor moldoveneşti, i-au servit drept model de inspiraţie. 
Această dragoste pentru natura şi geografia patriei transpiră din toate povestirile 
sale legate de regiunile prin care a „hălăduit”, printre care se numără şi plaiurile 
moldovene, Carpaţii Orientali, Munţii Apuseni şi Dobrogea. Aici, a străbătut Munţii Măcin, 
având ocazia cu totul întâmplătoare, să-l întâlnească pe Ion Simionescu, pe care îl 
cunoscuse doar de la distanţă, pe când acesta îşi prezenta alocuţiunea sa de „rămas bun” 
căci se transferase la Universitatea din Bucureşti. Şi după ce i-a destăinuit admiraţia şi 
cultul pe care i-l purta faţă de opera şi talentul său literar, Prof. Ion Simionescu i-a făcut 
acestuia o „lecţie” de geografie şi geologie pe teren, în laboratorul deschis al naturiim, 
despre plaiurile dobrogene care l-au încântat în mod deosebit, servind totodată şi ca un 
îndemn să-şi cunoască cât mai bine ţara (Întâlnire neaşteptată, p.52). 
Remarcăm de asemenea, la Prof. I.Gugiuman, pasiunea sa pentru vreme şi climă, 
povestirile sale constituind astfel, germenii preocupărilor de mai târziu din domeniul 
Meteorologiei şi Climatologiei. L-au preocupat mai ales, fenomenele de risc climatic. 
Câteva exemple sunt edificatoare 
Amintim aici despre gerul cumplit al iernii 1916-1917, din timpul Primului 
Război Mondial, când pe Budacu au murit 11 ostaşi români (Budacu, p.38). Tot astfel a fost 
şi iarna grea din lunile ianuarie şi februarie 1929, când gerul a fost cumplit, iar omătul cât 
casa şi bine bătătorit de sănii... ceea ce l-a îndemnat, alături de alţi colegi de şcoală să 
meargă la săniuş în deal la Ogradă, spre Valea Sărăţii (Salt cu sania peste casa omului, 
p.15); şi tot astfel povesteşte şi despre iarna 1953-1954, când în luna februarie, viscolele 
repetate şi zăpezile bogate au făcut „troiene care se întindeau otova, acoperind drumuri şi 
poteci” (Lupul păcălit, p.97). 
Nu lipsesc nici evocările unor fenomene meteorologice din timpul verii. Aşa de 
exemplu, sunt prezentate ploile bogate de la sfârşitul lui iunie 1932, când stând pe malul 
Prutului, se minuna „de şuvoiul înspumat plin de plevie şi trunchiuri de copaci prăbuşiţi în 
apa învolburată” (Somnul cel mare, p.18), care a creat mari inundaţii în lunca acestui râu, 
barând scurgerea Bahluiului şi a altor afluenţi pe gura cărora a pătruns ca nişte golfuri, 
acoperind şesul Bahluiului şi casele Iaşului din vale cu ape...care se ridicau până la streşini, 
din care cauză multe s-au năruit, iar la gara mare a oraşului se putea merge numai cu bărcile 
sau cu plutele... (Răţuştele lui Moş Ion, p.32). 
Un astfel de fenomen este relatat şi în potopul ploilor din vara anului 1955, când 
apele „revărsate ale Prutului au transfornat lunca într-un fluviu uriaş, creând dezastre 
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înfiorătoare şi riscând să ia cu ele grâul secerat şi clădit la vreme în clăi care n-a putut fi 
transportat deoarece drumurile erau desfundate” (Salvarea snopilor de grâu, p.106-107). 
O descriere climatică detaliată o găsim în lectura O nemaipomenită furtună cu 
grindină (p.94.). Este vorba de Grindina din 4 august 1950 care a constituit şi tema unei 
comunicări ştiinţifice, publicate ulterior, în Analele Universităţii despre care am relatat mai 
sus. În această lectură impresionează cum a descris Prof. I.Gugiuman, caracterul de risc 
climatic al acestui fenomen: debutul, evoluţia şi consecinţele. 
În oraş era un „spectacol sinistru: tramvaiele nu circula, lumina electrică nu ardea, 
copacii erau despuiaţi de frunze şi de crengile zdrenţuite, iar în ferestrele cu geamurile 
sparte, oamenii puseseră pături şi cearşafuri; părţi din trotuare erau decojite şi peste tot se 
vedeau grămezi de ciori omorâte de loviturile bucăţilor de grindină. Din loc în loc erau 
mormane de grindină încă netopită, iar echipe de muncitori lucrau de zor la repararea 
liniilor electrice şi telefonice... 
După o arşiţă tropicală care începuse din zori, pe la două fără un sfert după-masă, 
cerul s-a întunecat complet şi s-a dezlănţuit furtuna. Din norii negri veniţi dinspre nord-
vest, a prins a curge ploaia şuvoi, însoţită de bucăţi de grindină colţuroasă, mari cât nucile. 
Purtată de furtună în vârtejuri, grindina a luat proporţiile unui bombardament infernal, 
ciuruind acoperişurile, spărgând geamurile şi ciocnind pereţii aflaţi în cale. Mulţimea şi 
violenţa descărcărilor electrice au mărit groaza populaţiei. Totul a durat doar 13 minute, 
însă distrugerile au fost colosale, atât în oraş cât şi în împrejurimi”. 
Cercetările de teren efectuate imediat de Domnia Sa i-au permis să identifice, 
„până şa 1200 lovituri distrugătoare de grindină pe metrul pătrat, plus o puzderie de altele 
mai mici...Cel mai cumplit fusese însă, bombardat de grindină oraşul Iaşi, unde 
acoperişurile din tablă şi asfaltul străzii contribuise mai mult la înfierbântarea aerului 
săgetat de razele Soarelui”. 
Lectura se încheie cu o concluzie care ni se pare interesantă: „repetarea unui astfel 
de fenomen meteorologic în zona oraşului Iaşi este greu să se mai producă sau să atingă 
acele proporţii. Asta din cauză că în oraşul Iaşi şi împrejurimi s-au înmulţit spaţiile verzi şi 
iazurile care nu îngăduie atmosferei de deasupra sa să se mai incălzească aşa de cumplit”. 
Descrieri despre starea vremii le găsim şi în alte anotimpuri, căci Profesorul 
nostru în drumeţiile lui, lua seama la tot şi la toate. Astfel sunt invocate ceţurile de toamnă 
care sunt mânate din amunte în avale pe Valea Siretului, considerat de I.Simionescu, Nilul 
Moldovei (Excursie cu bicicleta în lunca Siretului, p.51), sau ceţurile montane care 
învăluiau Munţii Rodnei (Budacu, p.37). 
Interesante sunt şi lecturile legate de vânt, din care emanpm atât interesul ştiinţific, 
cât şi stilul literar pigmentat cu figuri de stil (Poiana Vântului, p.59). Este vorba de poiana 
de pe Dealul Bursucăria, înalt de 320 m, din apropierea oraşului natal, singurul toponim de 
pe harta României de acest gen, care, nu numai că sugerează prezenţa permanentă a 
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vântului acolo, dar reprezintă un potenţial energetic eolian „din belşug”. Moara de vânt care 
a funcţionat acolo este descrisă cu lux de amănunte. Dar, pentru că pădurea s-a extins şi a 
redus suprafaţa poienii, vântul se simte numai dacă te urci pe scările dispuse în zig-zag în 
jurul unui catarg de lemn, în vârful căruia există o platformă cu o săgeată metalică. Privită 
de aici, suprafaţa superioară a pădurii zbuciumată de furia vântului „părea ca unda unei 
mări cuprinsă de furtună”. Acest loc a fost consemnat pe Harta Româneiie de la sfârşitul 
sec.XIX, altături de alte 300 mori de vânt, care au funcţionat până în jurul anului 1950. 
O astfel de descriere a constituit germenii unor noi preocupări ale Profesorului 
Ion Gugiuman privind utilizarea energiei eoliene ca sursă secundară de energie, la vremea 
când încă nu se declanşase criza energetică mondiale din anii’70. 
Desigur, multe alte aspecte de învăţăminte practice, de conduită morală emană din 
lecturile sale prezentate într-un stil personal, cu figuri de stil admirabile, dar şi cu 
provincialisme şi chiar neologisme. Impresionează autenticitatea şi veridicitatea întâmplărilor, 
năzdrăvăniile pe care le fac copiii în joaca lor firească şi dragostea bunicilor pentru ei, 
obiceiurile de la sărbătorile de iarnă, de la onomastici, aniversări şi nunţi, descrierea 
costumaţieinuntaşilor, vrednicia poporului român, muncile pe ogoare, în păduri şi gospodării, 
dar mai ales la şcoală, unde învăţătorii şi profesorii de care a avut parte, au fost dascăli şi 
educatori adevăraţi care i-au inspirat dragostea pentru ţinuturile natale şi patrie. Putem 
considera aceste volume ca fiind un omagiu adus acestor profesori, cărora le.a dedicat pagini 
de aleasă simţire, căci profesorul nostru i-a îndrăgit într-atât încât le-a urmat exemplul. 
Astfel, ca şi înaintaşii săi, Prof. I.Gugiuman s-a situat pe o poziţie de avangardă, 
dăruindu-se trup şi suflet Geografiei şi învăţământului geografic, mândrindu-se cu generaţii 
de absolvenţi, profesori din învăţământul preuniversitar şi universitar, precum şi cu 
cercetători şi doctoranzi pe care i-a format cu un devotament desăvârşit şi care l-au 
înconjurat cu căldură şi respect până la ultima clipă. A fost o făclie vie care a ars continuu, 
preocupat fiind mereu de prosperitatea geografieim a colegilor şi urmaşilor săi. 
Astăzi, în aceste clipe solemne de aduceri aminte, generaţia noastră care a ajuns, la 
rându-i în vârful piramidei şi care, cel puţin în parte suntem „plămada” Domniei Sale, 
încercăm un sentiment de adâncă emoţie, de nostalgie, dar şi de bucurie pentru cel ce a fost 
pentru toţi, un model de viaţă, demn de urmat, cu renume pentru vocaţia de dascăl, cercetător, 
mentor şi scriitor, atribute pe care Istoria Geografiei ile va consemna la loc de frunte. 
 
Cerc.şt.I Octavia Bogdan 
 
ION GUGIUMAN – un geograf multilateral 
 
În anul 2009, profesorul Ion Gugiuman, remarcabil om de ştiinţă şi geograf cu 
multiple preocupări ştiinţifice, ar fi împlinit un secol de viaţă şi, fără îndoială, ne-ar mai fi 
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lăsat încă numeroase realizări valoroase, atât din domeniul climatologiei cât şi din alte 
ramuri ale geografiei. 
Născut în anul 1909 în oraşul moldovenesc Huşi, pe atunci reşedinţă a judeţului 
Fălciu, dintr-o familie de agricultori, cu numeroşi copii, Ion Gugiuman a urmat cursurile 
şcolii primare şi pe cele ale liceului „Cuza Vodă” din oraşul natal, trecând, al doilea din 
colegii săi, examenul de bacalaureat în anul 1929. Au urmat anii de studenţie, la 
Universitatea ieşeană, unde, la secţia de geografie-ştiinţe naturale, s-a format sub înrâurirea 
benefică a unor profesori eminenţi, ca Ion Simionescu, Mihai David, Gheorghe Năstase, Ioan 
Borcea şi Ion Atanasiu. Susţinând examenul de licenţă în 1933, cu un subiect referitor la 
„Depresiunea Elan-Horincea”, a funcţionat ulterior la diferite licee, din Aiud, Bălţi, Galaţi şi 
Chişinău, pentru ca în 1941 să obţină numirea ca asistent suplinitor la Catedra de geografie 
generală şi geografi umană din Universitatea ieşeană, deşi, având în vedere starea de războim 
activitatea universitară şi munca la teza de doctorat au fost în repetate rânduri întrerupte. 
Susţinându-şi în 1943, sub conducerea lui Gheorghe Năstase, cu calificativul Magna cum 
Laude, doctoratul cu subiectul „Regiunea Huşi – contribuţii de geografie fizică şi umană”, 
I.Gugiuman a avansat în anul 1945 la gradul de şef de lucrări, în 1948 – la acela de 
conferenţiar iar din 1961 – de profesor. Din 1975 până în ultima clipă a vieţii a activat în 
calitate de profesor consultant, titlu care s-a adăugat la cel de doctor docent, obţinut în 1969. 
De la bun început, activitatea ştiinţifică a profesorului nostru s-a desfăşurat sub 
semnul echilibrului clasic, moştenit din şcoala geografică franceză, prin intermediul 
profesorilor săi de la Universitatea din Iaşi, dintre geografia fizică şi geografia umană, ba 
chiar, în unele articole, cu o anumită preferinţă pentru latura uman-geografică, ca în primele 
lucrări publicate, în anul 1934 – „Oraşul Huşi – aşezarea, originea şi evoluţia sa”, 
„Zăcămintele petrolifere de la Ural-Emba” şi „Târgul de fete de la Călineasa”. O astfel de 
înclinare preferenţială pentru geografia umană este reluată şi în alte lucrări antebelice, ca 
„Localizarea geografică a aşezărilor omeneşti de pe Mureş, între confluenţa cu Arieşul şi 
oraşul Deva” (1936), „Observaţii asupra modului de grupare a aşezărillor omeneşti în stepa 
deluroasă a Fălciului” (1938), „Bălţi - un oraş care creşte” (1938), „Migraţiunea sezonală a 
bulgarilor huşeni” (1939), „Carte ethnographique de la ville de Huşi” (1940) şi „Zonele de 
influenţă economică ale oraşului Huşi” (1943). 
Întâlnim în aceste lucrări o orientare clasică spre problematica uman-geografică, 
problematică de sorginte franceză, tratată totuşi cu o evidentă tendinţă de originalitate. Sunt 
abordate, astfel, subiecte ca dinamica ponderii naţionalităţilor şi confesiunilor minoritare 
din Podişul Moldovei, nu fără a se face judicioase consideraţii critice asupra unor autori din 
perioada prestatistică, cum a fost N. Suţu ş.a. Lucrările uman-geografice sunt totdeauna 
rodul unei amănunţite munci de cercetare la teren, combinată cu cercetarea de bibliotecă şi 
arhivă, care au permis, autorului, pe ansamblu, să aducă observaţii valoroase asupra 
procesului de asimilare a imigranţilor, asupra modificării, în timp, prin migraţie, a 
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localizării acestora (cum a fost deplasarea bulgarilor, în vatra Huşilor, din nucleul iniţial, 
situat în partea de VSV a cartierului Râeşti, spre cartierul Plopeni), asupra 
comportamentului demografic specific pentru diferitele componente ale populaţiei, asupra 
conturării unor subgrupuri şi nuclee teritoriale etno-geografice, asupra raportului dintre 
modificările sociale din perioada modernă şi dinamica spaţială a diefritelor populaţii, 
asupra specificului cultural-geografic al cartierelor, asupra migraţiei sezoniere a diferitelor 
grupuri etnice etc. Deosebit de interesante sut şi datele asupra transportului lemnului, pe 
Prut, care, în anii antebelici încă se mai făcea, cu plutele, din Bucovina până la Fălciu, în 
timp ce, la Drânceni şi Fălciu, se încărcau cereale pentru export, în mici şlepuri. 
Remarcabile sunt completările aduse statisticii oficiale, prin evaluări proprii (de 
exemplu, evaluarea populaţiei evreieşti din Huşi, la nivelul anului 1938, cifra acesteia fiind 
în scădere datorită migraţiei spre Muntenia, în special spre Bucureşti – un indicator 
caracteristici al pierderii treptate a dinamismului economic al Moldovei. 
Demnă de relevat, din perioada antebelică este cercetarea realităţii uman-
geografice prin investigaţii directe, la teren, care, au reuşit să determine, printre altele, 
contururile precise ale zonelor de influenţă economică ale oraşului Huşi, conform ideilor 
deja bine încetăţenite ale geografiei urbane, adaptate la dimensiunile şi activităţile 
economice din anii antebelici. I.Gugiuman distingea astfel – zona influenţei imediate, cu 
„sate semiurbane”, „zona târgurilor săptămânale” şi „zona târgurilor sezonale” (inclusiv 
zona de influenţă a iarmarocului anual). 
Pe baza unor astfel de cercetări sunt sesizate şi antroponimele caracteristice pentru 
diferite grupuri etnice, nume capabile să indice o anumită origine, chir dacă limba iniţială a 
unor astfel de grupuri etnice s-a pierdut pri asimilare – cazul unor nume de sorginte 
găgăuză la Huşi şi din unele sate vecine – Gargalâc, Turcu etc. 
Nu mai puţin valoroasă este realizarea unor hărţi pe baza cercetărilor proprii, 
stabilind jaloana crono-spaţiale de neînlocuit pentru continuarea cercetării de către alte 
generaţii, dar şi valorificarea unor planuri şi hărţi istorice, aparent simpliste dar în fond de 
neînlocuit, prin vechimea lor (de ex. planul Huşilor din 1771). 
Este de subliniat şi tenta de geografie activă din lucrările antebelice, de exemplu, 
în cazul argumentării necesităţii construirii unei căi ferate în lungul Prutului, vale rămasă în 
penumbră economică tocmai din lipsa, mult timp, a unei axe moderne de transport. 
După cel de-al doilea război mondial, activitatea ştiinţifică a Profesorului Ion 
Gugiuman s-a îndreptat tot mai hotărât spre geografia fizică, cu o preferinţă evidentă spre 
cercetările de climatologie aplicată, fără a le neglija pe cele de geomorfologie aplicată. Cu 
toate acestea, interesul său pentru problemele de geografie umană, de regulă aflate într-o 
intimă legătură cu cele de mai înainte, nu a dispărut, nici pe departe. 
Printre altele, contribuţii la cercetarea uman-geografică au fost realizate astfel, în 
parte fiind şi publicatem asupra evoluţiei populaţiei oraşelor din Moldova, asupra oraşelor 
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Focşani, Săveni şi Bereşti, asupra fostului raion Bârlad (acesta în colaborare cu Silvia 
Petrescu), asupra fostelor regiuni Galaţi şi Iaşi, asupra fostelor raioane Huşi, Bârlad şi 
Murgeni, asupra pieţelor şi vadurilor urbane din Iaşi etc. 
I.Gugiuman a continuat să aprofundeze şi să actualizeze, adaptând-o la realităţile 
postbelice, teza sa de doctorat, evident în vederea publicării, realizare care a avut loc, cu 
sprijinul Editurii Ştiinţifice, la un deceniu şi jumătate de la sfârşitul celui de-al doilea război 
mondial. Exemplu de corectitudine şi meticulozitate, „Depresiunea Huşi” cuprinde multe 
aspecte uman-geografice, cum sunt – favorabilitatea condiţiilor geomorfologice pentru 
aşezările umane, vechimea aşezărilor, distribuţia geografică şi dimensiunile acestora, 
tipologia aşezărilor, evoluţia lor teritorială, zonarea funcţională a oraşului Huşi, modu de 
utilizare a terenului, legăturile economice cu exteriorul, zonarea economico-geografică etc. 
Realizări remarcabile, rezultând din colaborarea cu prof. Vasile Băican şi 
V.Cârcotă au fost şi Dicţionarul geografic al judeţului Vaslui (1968), ca şi monografia 
geografică a judeţului Vaslui (1973), primul publicat la Iaşi iar al doilea în Editura 
Academiei din Bucureşti, exemple de tratare complexă, rezultând din iniţiative de nivel 
naţional şi rămânând ca adevărate pietre de hotar în cercetarea geografică a Podişului 
Moldovei, mai ales că majoritatea dicţionarelor geografice ale judeţelor au rămas până 
astăzi, din păcate, nepublicate. 
Constantă a fost preocuparea lui I.Gugiuman pentru problemele uman-geografice 
ale ţinuturilor Fălciului şi al Dealului mare al Hârlăului, în care autorul s-a aplecat, în 
continuare, mai ales asupra interesantelor modificări prin care au trecut coloniştii aşezaţi. 
Nu lipsesc nici generalizările metodologice care pleacă de la studiile concrete, în special în 
domeniul cartografiei populaţiei. Continuă şi orientarea către studiile ariilor viticole, în care 
s-a căutat evidenţierea parametrilor fizico-geografice optimi pentru cultura viţei de vie – de 
exemplu, la Cotnari. 
O atenţie deosebită a fost acordată de Ion Gugiuman, prefigurând orientarea 
specială asupra problematicii respective la nivel mondial, creşterii gradului de participare a 
unor energii neconvenţionale la consumul de energie. Este vorba, în speciale, de energia 
eoliană, astăzi aflată într-o fază de creştere extrem de rapidă a gradului de valorificare, dar 
cu care I.Gugiuman se ocupa încă dinainte de declanşarea crizei petrolului, căutând să 
reconstituie ariile de maximă economicitate a captării, după informaţiile de ordin istoric 
referitoare la localizarea vechilor mori de vânt. Profesorul Ion Gugiuman a căutat să atragă 
atenţia unui public ma mult sau mai puţin avizat şi asupra energiei hidraulice a reţelei 
hidrografice minore, odinioară larg folosită iar astăzi aproape complet neglijată. 
Aceeaşi orientare spre aspectele practice ale studiului condiţiilor fizico-geografice 
se vădeşte şi din sublinierea modului în care construcţiile trebuie să ţină seama de 
particularităţile climatice ale spaţiului urban, o atenţie specială fiind acordată climei 
oraşelor din Moldova (Iaşi, Galaţi, Bacău, Roman, Bârlad, Huşi ş.a.), apoi şi a celei a 
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oraşelor din alte regiuni ale României (Brăila, Oradea etc.), mergând până la detalii de 
natură tehnică referitoare la efectuarea lucrărilor de construcţie, la adâncimea la care trebuie 
asigurată pentru conductele de apă şi de canalizare etc. O admirabilă sitneză referitoare la 
cercetările de climatologie urbană din ţara noastră a fost publicată în limba germană, în 
afara hotarelor, în 1980. Nu mai puţin modernă şi demnă de a fi relevată este şi sublinierea 
contribuţiei cercetărilor geografice la protecţia mediului, cu deosebire a atmosferei din aria 
oraşelor industriale din România şi a celor situate în depresiunile intracarpatice. 
Evident, lucrările de natură uman-geografică ale profesorului Ion Gugiuman nu 
reprezintă decât o partem chiar dacă extrem de bogată şi semnificativă, din vasta şi 
neîntrerupta sa activitat de cercetare, un exemplu de concepere a sistemului om-natură ca 
un întreg greu de dislocat, aflat într-un permanent proces de îmbogăţire şi diversificare. 
 
Prof.univ.dr.em. Alexandru Ungureanu,  
m.c. al Academiei Române 
 
Profesorul ION GUGIUMAN – climatolog 
 
Pe lângă realizările indiscutabile ale profesorului şi mentorului nostru - pe plan 
didactic şi ştiinţific - se înscriu, cu precădere, cele din domeniul climatologiei. 
La vremea când tânărul profesor de geografie începuse să se afirme ştiinţific 
(1934-1943), în România existau puţine studii cu caracter climatologic, ceea ce l-a motivat 
să-şi orienteze cea mai mare parte din cercetări spre acest domeniu al geografiei. Începutul 
unor astfel de cercetări era deja înfăptuit în cadrul tezei sale de doctorat „Regiunea Huşi. 
Contribuţii de Geografie fizică şi umană”, susţinută public în ziua de 22 iunie 1943, dar 
publicată la Editura Stiinţifică abia în anul 1959, sub titlul „Depresiunea Huşi. Studiu de 
Geografie fizică şi economică”. 
Din cuprinsul acestei ample lucrări se remarcă - pe lângă alte probleme importante – 
modul original, viabil de tratare a climei, al căror caracteristici sunt logic corelate cu poziţia 
geografică a depresiunii şi cu circulaţia generală a atmosferei, sensibil modificată de prezenţa 
„în partea de est a depresiunii Huşi a culoarului larg al văii Prutului a orientării NV-SE a 
majorităţii interfluviilor şi a văilor”, precum şi al altor particularităţi locale ale reliefului. 
Deşi a folosit numai datele de înregistrări existente atunci la o singură staţie 
meteorologică (Huşi) şi şase posturi pluviometrice (Drânceni,  Ghermăneşti, Rîşeşti, 
Pogăneşti,Voloseni şi Rusca), profesorul I.Gugiuman a reuşit să tragă o seamă de concluzii 
importante cu privire la „caracteristica generală a climei de aici şi la variaţiile ei locale”. 
Mai târziu, completând materialul de observaţii meteorologice cu noi date, prelucrează şi 
analizează sub diferite aspecte, pentru o perioadă de 35 de ani (1921-1955), toate 
elementele climatologice (temperatura aerului, umiditatea, nebulozitatea, precipitaţiile, 
vânturile), stabilind astfel regimul mediu şi extrem al acestora, ca şi particularităţile spaţiale 
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pe care le au în  această depresiune. Fiind adeptul termenului de microclimă, abia introdus  
în literatura românească de specialitate, întocmeşte pentru prima dată, pe baza 
diferenţierilor climatice cantitative, „a informaţiilor, a observaţiilor directe ori a aprecierilor 
comparative”, o hartă microclimatică a Depresiunii Huşi, pe care delimitează şase 
microclimate (microclimat de luncă, de dealuri înalte şi împădurite, de versanţi puţin 
însoriţi, de versanţi însoriţi cu expunere spre sud-est, sud, sud-vest şi vest, de tranziţie şi de 
adăpost), microclimate pe care le caracterizează şi le însoţeşte cu recomandări de ordin 
practic, în scopul de a mai diminua aspectele negative pe care le are clima şi microclimatele 
în această depresiune. 
Tot la acest început de drum în cercetările climatologice, menţionăm şi preocuparea 
profesorului de a cunoaşte starea generală a staţiilor meteorologice şi hidrografice din 
Moldova, după cel de al doilea război mondial. Ca urmare, publică în Rev. geografică din 
anul 1945, „Staţiuni meteorologice şi hidrografice în Moldova”, lucrare în care sunt incluse 
date deosebit de importante cu privire la istoricul observaţiilor meteorologice, numărul, 
densitatea, condiţiile de amplasare şi reprezentativitatea staţiilor, clasificarea acestora, în 
funcţie de volumul şi felul observaţiilor, ca şi stadiul cercetărilor ştiinţifice. 
De acum înainte, în munca de cercetare ştiinţifică a profesorului I. Gugiuman, se 
profilează cu adevărat o nouă etapă, caracterizată, îndeosebi, prin contribuţii relevante în 
domeniul climatologiei, domeniu pe care l-a preferat şi a reuşit să-l aprofundeze, 
afirmându-se cu substanţiale contribuţii, mai ales în subramurile  microclimatologiei şi 
climatologiei urbane. Singur sau în colaborare, a abordat atât subiecte care vizau studiul 
climei în întregul ei, din diferite centre urbane, cât şi analiza separată a unor elemente 
climatice, cu particularităţile de regim şi distribuţie în spaţiu, cum ar fi: temperatura aerului, 
precipitaţiile atmosferice, stratul de zăpadă, durata de strălucire a Soarelui, rolul dinamicii 
atmosferei şi a factorilor geografici în determinarea temperaturii aerului şi a regimului ei, 
energia şi valorificarea potenţialului eolian din Moldova, din România etc. Primele 
rezultate ale unor astfel de cercetări se întâlnesc în lucrările: Monografia geografică a 
oraşului Focşani (1948), Podişul Moldovei (1951), în monografiile geografice ale 
raioanelor Huşi, Bârlad, Murgeni (1956), al regiunilor administrative Iaşi (1954), Galaţi 
(1961), toate realizate la cererea unor instituţii sau organe de decizii. În acelaşi timp, în 
colaborare cu ing. V. Chiriac (care a predat, câţiva ani la Facultatea de Geologie-Geografie 
cursuri din domeniile meteorologiei şi climatologiei), publică în An. şt. ale Univ. (1956) 
„Furtuna cu grindină de la 4.VIII.1950 din Regiunea Iaşi”, un studiu de mare detaliu, care 
rămâne important prin descrierea condiţiilor sinoptice de vreme care au contribuit la 
declanşarea fenomenelor, a intensităţii, ariei de manifestare şi, îndeosebi, a efectelor 
distructive asupra construcţiilor, animalelor, vegetaţiei, în general, asupra culturilor 
agricole, în special, neajunsuri de neuitat pentru populaţia regiunii. 
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O altă problemă care l-a interesat pe profesorul I.Gugiuman, în anii '60 ai secolului 
trecut, a fost aceea a regionării climatice. Plecând de la necesitatea cunoaşterii de amănunt a 
caracteristicilor climei oricărei regiuni şi a influenţei acesteia asupra populaţiei şi economiei, 
elaborează şi publică (în colaborare) una dintre cele mai cunoscute şi folosite lucrări „Unităţi şi 
subunităţi climatice în partea de est a României”(1960), delimitate pe criteriile: variaţia 
intensităţii radiaţiei solare, în funcţie de latitudine, altitudine şi orientarea versanţilor, 
caracteristicile dinamicii atmosferei, gradul de umiditate, frecvenţa fenomenelor 
hidrometeorologice, regimul multianual al temperaturii aerului şi al precipitaţiilor etc. Bazându-
se pe astfel de criterii, precum şi pe analiza întregului material statistico-climatologic existent 
până la acea dată şi pe verificarea realităţii la teren, face un pas înainte în problema regionării 
climatice, separând noi subunităţi climatice pentru partea de est a României, faţă de cele stabilite 
anterior de către Şt.M.Stoenescu. Concret, pentru cele două provincii climatice specifice estului 
României - provincia climatică montană şi provincia climatică continentală (ultima aferentă 
Podişului Moldovei) s-au identificat mai multe subunităţi climatice, cu rang taxonomic de ţinut, 
regiune şi subregiune, fiecare cu caracteristici proprii. 
În cadrul acestor preocupări mai realizează şi alte lucrări de regionare climatică 
cum ar fi, de exemplu, „Regionarea climatologică a Regiunii Suceava” (1963) şi 
„Regionarea climatologică a Regiunii Bacău (1964). 
Tot în această perioadă, concomitent cu pasiunea pentru cercetarea ştiinţifică, este 
cazul să menţionăm şi grija profesorului pentru studenţii de la Secţiile de Geografie şi 
Geografie-Biologie, de a definitiva redactarea şi a le pune la dispoziţie, sub formă 
dactilografiată, Cursul de Meteorologie-Climatologie (238 p., 1960), curs apreciat, atât 
pentru conţinutul ştiinţific, cât şi  măestria cu care era predat. 
Între cercetările prioritare ale profesorului I.Gugiuman, de la începutul deceniului 
al şaselea, includem, însă, pe cele cu conţinut microclimatologic, al căror promotor a fost, 
elaborând, singur sau în colaborare, studii de noutate, de mare utilitate practică ca, de 
exemplu : „Clima şi microclimatele din zona Podgoriei Cotnari”, „Clima şi microclimatele 
din zona satului Dumeşti-Iaşi”, „Clima şi microclimatele din Depresiunea Oneşti-Caşin” şi 
„Microclimatele din zona oraşului Iaşi şi împrejurimi”. Pentru realizarea acestei categorii 
de lucrări, în lipsa unei metodologii, s-a avut în vedere influenţa factorilor geografici locali, 
capabili să determine particularităţi climatice pe areale restrânse, în funcţie de 
neomogenităţile suprafeţei active, precum şi analiza comparativă a rezultatelor obţinute din 
observaţiile de sondaj microclimatic. Astfel, s-a ajuns, să se schiţeze hărţi microclimatice 
de principiu, cu microclimate bine distincte între ele. 
Prin publicarea (în colaborare), în anul 1958, a lucrării „Contributions à la 
connaissance du climat de la ville de Jassy-Roumanie” intră într-un domeniu nou, al 
climatologiei aplicate, mai exact, al climatologiei urbane, domeniu în care a avut cele mai 
importante contribuţii şi împliniri.  
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Fiind continuatorul studiilor de climatologie locală, în special a aceleia asupra 
oraşelor, efectuate de savantul Şt.Hepites, la sfârşitul sec. XIX şi începutul sec. XX, pe 
care, însăşi, profesorul îl considera „promotor al studiilor de climatologie urbană din 
România”(comunicarea „Ştefan Hepites, promotor al studiilor de Climatologie urbană din 
România”, Institutul de Geografie, Bucureşti, 1976), I. Gugiuman, împreună cu 
colaboratorii apropiaţi, se implică foarte serios în studierea detaliată a climei oraşelor: Iaşi, 
Galaţi, Brăila, Oradea, Constanţa, Huşi, Bârlad, Bacău, a climei oraşelor industriale din 
România. Pentru început, face cunoscute problemele care privesc studiul climatologic al 
oraşelor din România (1967, 1972), actualitatea şi necesitatea cercetărilor de climatologie 
urbană în România (1970), importanţa cercetărilor climatologice pentru sistematizarea 
centrelor populate (1971 ) şi stabileşte o metodologie de realizare a acestor studii, studii 
care trebuie să cuprindă obligatoriu: tabele cu date statistico-climatologice, reprezentări 
grafice ale elementelor climatice, schiţe de hărţi climatologice, precizări cu privire la 
poziţia geografic- matematică, caracterizarea factorilor climatogeni şi a elementelor 
climatice, tipul de climat zonal, caracteristicile climei, cu aspectele lor pozitive şi negative, 
în scopul luării unor eventuale măsuri de preîntâmpinare sau diminuare, ameliorare a unor 
procese şi fenomene climatice de risc pentru  populaţia şi economia localităţii respective. 
În cercetările ştiinţifice din acest domeniu, profesorul Ion Gugiuman şi 
colaboratorii săi, au demonstrat cu date certe că „oraşele sunt factori climatogeni activi şi 
complecşi”, capabile să-şi creeze propriul lor climat, diferit de cel al împrejurimilor. De 
asemenea, în lucrările pe care le-a iniţiat aduce contribuţii importante la cunoaşterea rolului 
reliefului în determinarea climei oraşelor, a oraşelor situate, de exemplu, în depresiunile 
intracarpatice din România (a V-a Conferinţă de Meteorologie Carpato-Balcanică, 
Bucureşti, 1971), caracterizate printr-o sumă de particularităţi (frecvenţa mare a 
inversiunilor termice, grad mare de nebulozitate şi umezeală relativă, îndeosebi, iarna, 
ceţuri frecvente şi de durată, procent anual ridicat al calmului atmosferic ş. a.), care 
influenţează negativ asupra sănătăţii populaţiei acestor oraşe, mai ales, în acele cazuri în 
care există şi industrii generatoare de noxe. Evidenţiază rolul deosebit pe care-l au factorii 
climatogeni şi condiţiile fizico-geografice în agravarea ori ameliorarea poluării atmosferei, 
vegetaţiei, solului şi apelor din mediul urban ( 1973), recomandând şi metodele, mijloacele, 
măsurile concrete necesare combaterii acestui proces, în vederea protecţiei atmosferei 
oraşelor din România. Îngrijorarea legată de acest aspect negativ al climei marilor oraşe din 
anii '70 l-a determinat să organizeze la Iaşi (1976 şi 1979), pe lângă Filiala Academiei 
R.S.România, două Simpozioane  de climatologie urbană şi combaterea poluării aerului. 
În multe lucrări insistă pe importanţa cunoaşterii dinamicii atmosferei (generale, regionale  
şi locale, ultima sub formă de briză urbană) din zona oraşelor şi pe cea a surselor de 
impurificare a atmosferei urbane, de care se leagă amplasarea corespunzătoare sau 
necorespunzătoare a zonelor industriale sau a principalelor unităţi industriale, orientarea 
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arterelor de circulaţie auto sau feroviară, ca surse de impurificare cu pulberi şi gaze, care 
pot fi vehiculate de vânt, după caz, în afara zonei de locuit sau deasupra acesteia. 
Stabilind o relaţie directă între frecvenţa şi viteza vânturilor şi valoarea calmului, a 
propus o formulă de calculare a indicelui de poluare posibil (I.P.P.) a atmosferei de forma: 
I.P.P. = K x 10/F +V, unde: K = valoarea în procente a calmului atmosferic ; 10 = un coeficient 
constant; F = suma frecvenţei vântului pe cele 8 direcţii (%) ; V = suma vitezei medii a vântului 
pe cele 8 direcţii (m/s), formulă care, după autor, mai poate fi completată şi cu alţi parametri. Şi 
tot legat de importanţa pe care o dă dinamicii aerului, profesorul I.Gugiuman, concepe şi o nouă 
metodă, mai sugestivă, de reprezentare grafică a caracteristicilor vântului, incluzând pe roze şi 
reprezentarea procentuală a calmului atmosferic (1973). 
Corelând caracteristicile climatice ale oraşelor cu factorii de influenţă a întocmit o 
schemă reală de clasificare a oraşelor din România, din punct de vedere climatologic, după 
care oraşele sunt grupate în cinci categorii :  
I . Oraşe ale căror climat este puternic influenţat de ansamblul condiţiilor fizico-
geografice ale regiunii în care se află situate; 
II. Oraşe ale căror climat este influenţat de gradul de industrializare şi de 
categoriile de industrii; 
III. Oraşe ale căror climat este influenţat de gradul de latitudine; 
IV. Oraşe ale căror climat este determinat de poziţia pe faţă de arcul carpatic (românesc); 
V. Oraşe şi staţiuni balneoclimatice. 
Ca o sinteză a tuturor  rezultatelor pe care le-a obţinut în urma studierii sistematice 
a climei şi climatelor oraşelor de pe Glob şi din România, este redactarea şi predarea, 
pentru prima dată în România (1965), de către profesorul I.Gugiuman, a Cursului de 
Climatologie urbană, litografierea (1968) şi mai târziu, restructurarea, completarea şi 
publicarea în anul 1975 (în colaborare cu Marţian Cotrău), la Editura Academiei 
R.S.România, sub titlul „Elemente de climatologie urbană, cu exemple din România”, 
153p., o lucrare inedită pentru climatologia românească, cu rezonanţe după apariţie şi peste 
hotare (Ungaria,Germania, Franţa, Japonia), unde a fost apreciată de către specialişti, atât 
pentru conţinutul şi nivelul ştiinţific la care au fost tratate problemele de ordin general, cât 
şi cele speciale privind caracterizarea climatologică a celor mai mari oraşe din România.  
Prin numeroasele lucrări publicate sau comunicate în domeniile Climatologiei 
generale şi regionale, Microclimatologiei şi, în special, Climatologiei urbane, profesorul 
Ion Gugiuman a pus bazele dezvoltării climatologiei aplicate în ţara noastră, creând o 
adevărată şcoală care a grupat atât cadre de la universitatea ieşeană, cât şi din afara ei ( 
Institutul de Geografie din Bucureşti şi Staţiunea de cercetări biologice, geografice şi 
geologice „Stejarul”-Pângăraţi ). 
 
Prof.univ.dr. emeritus Elena Erhan 
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Contribuţiile profesorului ION GUGIUMAN în domeniile geomorfologiei şi  
hidrologiei 
 
 Se insistă, de obicei, asupra contribuţiilor din domeniul climatologiei ale 
profesorului Ion Gugiuman. În fapt, profesorul a avut preocupări complexe, din domeniul 
geografiei fizice. Dealtfel, prima prezenţă în publicaţiile geografice, din 1936, a marcat-o 
cu un studiu asupra alunecărilor de teren şi scurgerilor de gloduri din valea Lohanului, 
publicat în Buletiunul Societăţii Regale Române de Geografie. Ulterior, peregrinarea ca 
profesor prin liceele din Aiud, Galaţi şi Bălţi nu i-au dat răgaz pentru cercetările de teren, 
astfel încât s-a concentrat pe studii de geografie umană, facilitate de documente cartografice 
şi de date statistice. După numirea ca asistent la Catedra de Geografie generală şi umană 
din 1940 (dar cu încadrare efectivă abia din 1942), şi-a reluat preocupările din domeniile 
geomorfologiei şi hidrologiei. Astfel, în 1942  a publicat un studiu asupra văii Lohanului, în 
1943 a publicat altul asupra luncii Prutului din dreptul regiunii Huşi dar şi un studiu 
hidrologic asupra variaţiunilor de nivel ale râurilor Prut, Jijia şi Bahlui. În acelaşi an, I. 
Gugiuman a susţinut teza de doctorat „Regiunea Huşi. Contribuţii de Geografie fizică şi 
umană” pe care va reuşi să o publice, adusă la zi, abia în 1959 sub titlul „Depresiunea Huşi. 
Studiu de Geografie fizică şi economică”. 
În studiul Depresiunii Huşi, I. Gugiuman a realizat cele mai importante contribuţii 
din domeniul geomorfologiei şi al hidrologiei. Astfel, studiul reliefului fluvial a constat 
într-o analiză detaliată a văilor din regiunea vizată, începând cu valea Prutului. După 
consideraţii asupra posibilelor influenţe tectonice asupra traseului văii, a trecut la analiza 
detaliată a tuturor elementelor sale din sectorul aferent regiunii abordate, începând cu albia 
majoră şi făcând precizări asupra termenilor de şes, luncă şi baltă, care indică anumite 
caracteristici hidrografice şi fitogeografice ale terenului. Este semnalată prezenţa pruteţelor 
– albii părăsite, care în timpul viiturilor determină apariţia foarfecelor hidrografice. Pe 
versantul drept al văii Prutului, autorul a identificat, a analizat şi a descris cinci nivele de 
terasă cu altitudini relative de la 5 – 10 m, până la 134 – 140 m, fiecare nivel fiind denumit 
îndeosebi după după oronime locale. Citând resturi fosile, îndeosebi din aluviul terasei de 
18 – 32 m, autorul a corelat vârsta teraselor cu perioadele glaciare alpine, pimele două 
nivele mai joase fiind datate din Würm I, Würm 2 iar nivelul cel mai înalt fiind atribuit la 
Levantin superior – Günz. 
Trecând la analiza văilor afluenţilor de pe dreapta Prutului, a semnalat influenţa 
structurii şi a litologiei, concretizată prin sectoare de vale asimetrică şi prin rupturi de pantă 
provocate de stratul dur de gresie calcaroasă. Este semnalată captarea recentă efctuată de către 
pârâul Ruginosu asupra unui afluent al Lohanului (care aparţinea bazinului Siretului, prin 
intermediul Bârladului şi a fost astfel deturnat spre bazinul Prutului). Este menţionată şi 
influenţa antropică, prin prezenţa vetrelor vechilor iazuri care au influenţat forma albiilor 
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majore. În bazinul Gura Văilor, în cuprinsul oraşului Huşi şi în împrejurimi, a fost identificată 
seria de cinci terase corespunzătoare celor ale Prutului, dându-li-se denumiri locale. Referitor 
la vârsta văilor, se admite că, în general, văile consecvente sunt cele mai vechi, unele datând 
din Ponţian (chiar şi la vremea publicării tezei încă nu era probată existenţa depozitelor 
ponţiene în regiune), exceptând câteva văi, inclusiv şi cea a Prutului, care ar data din Levantin 
– Cuaternar, plus o serie de văi subsecvente, formate începând din Cuaternar. 
Interfluviile sub formă de dealuri şi coline „dau nota caracteristică reliefului” şi se 
înscriu în două nivele de eroziune: Platforma Poiana Mare-Lohan-Dobrina, care urcă până 
la 402 m altitudine absolută şi ar fi echivalentă Platformei Repedea, identificată de Mihai 
David; Platforma Ghermăneşti-Vulpe, care înglobează interfluviile cu altitudini de 180 – 
267 m din partea de est a regiunii şi a fost modelată începând din timpul formării terasei de 
130 -140 m a Prutului. 
Relieful structural este reprezentat prin platouri structurale şi îndeosebi prin cueste, 
pe care autorul le clasifică în cueste normale (cueste propriu-zise), cueste secundare (cueste 
de ordinul II) şi cueste ordinare (pseudocueste sau cueste de ordinul III), funcţie de mărimea 
unghiului dintre direţia stratelor şi direcţia văii, care influenţează mult morfologia cuestei. 
Procesele geomorfologice actuale sunt analizate mai ales pe frunţile cuestelor unde 
se produc puternice alunecări de teren, care au dus la formarea de hârtoape (de ex., în D. 
Orţeşti), râpi şi început de bad-lands (ex., la Epureni). Procese intense au atacat şi unele 
frunţi de terasă. 
În tipul reliefului periglaciar, autorul include micile „depresiuni lacustre” de pe 
platourile Poiana Mare-Lohan şi D. Podişu dar şi o „depresiune alungită” de pe podul 
terasei Răbâia a Prutului. 
Studiul geografic al oraşului Focşani, pentru documentarea sistematizării urbane, 
s-a soldat şi cu publicarea unei lucrări despre vechiul curs al Milcovului (1949). Dealtfel şi 
alte monografii geografice au implicat studierea reliefului, de ex., pentru raioanle Bârlad şi 
Murgeni (1956), Huşi (1957), regiunea Galaţi (1961), judeţul Vaslui (1973). 
În afara studiilor geomorfologice propriu-zise, profesorul I. Gugiuman a analizat 
atent şi rolul reliefului ca factor climatogen pe teritoriul României (1971,1974). 
Profesorul Ion Gugiuman a efectuat şi importante cercetări hidrologice, unele fiind 
publicate, altele fiind realizate pentru documentarea unor proiecte practice. Începutul a fost 
făcut prin capitolul despre hidrografia Depresiunii Huşi, din teza de doctorat. Autorul 
prezintă cele mai importante pânze acvifere din cuprinsul depresiunii: pânzele captive 
Vărăria-Ghermăneşti (de la baza gresiei calcaroase din Sarmaţianul mediu) şi Arsura-
Păhneşti (din nisipurile meoţiene) şi pânzele libere din terasa Răbâia şi din albia majoră a 
Prutului. Dintre apele de suprafaţă, se începe cu analiza regimului hidrologic al Prutului, pe 
baza datelor de la staţia hidrometrică Drânceni (în teza publicată s-au adăgat şi datele din 
perioada 1949 - 1955, pe lângă cele din perioada 1928-1943, folosite în teza originală). 
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Viiturile mari au provocat inundaţii ample, apele pătrunzând şi pe văile unor afluenţi. De 
aceea se sublinia necesitatea lucrărilor de regularizare a scurgerii Prutului, ca şi alte lucrări 
hidrotehnice pentru asigurarea alimentării cu apă a localităţilor. Pentru reţeaua hidrografică 
secundară s-au calculat caracteristicile morfometrice, inclusiv densitatea reţelei hidrografice şi 
s-au făcut aprecieri asupra regimului hidrologic. A fost întocmită şi o hartă hidrografică în 
care sunt cartate izvoarele, apele curgătoare cu tipul scurgerii lor şi apele stătătoare. 
Preocupările în acest domeniu au continuat şi s-au concretizat într-o serie de alte lucrări de 
profil, cum au fost: Studiul variaţiilor de nivel ale râurilor Prut, Jijia şi Bahlui (1943), 
Regimul hidrografic al Mureşului ((1944), Cercetări hidrogeografice în sectorul Ruginoasa-
Strunga ((1952), Lacuri de acumulare şi iazuri de interes local în baznul Jijia-Bahlui 
(colaborare, 1953), Variaţiile zilnice de nivel şi ale temperaturii apei râului Prut la Ţuţora 
(1953, în vederea amplasării prizei de apă din Prut pentru alimentarea cu apă a oraşului Iaşi), 
Inundaţiile Bahluiului şi pericolul lor pentru dezvoltarea spaţială a oraşului Iaşi (1956).  
Spiritul analitic şi cercetarea amănunţită a terenului l-au dus la concluzia despre 
necesitatea unei microgeografii, care ar avea o importantă aplicabilitate practică (1969, 
1983), realizând un studiu de acest tip asupra masivului deluros Repedea-Păun (1984). De 
fapt, această idee a profesorului este mult mai veche întrucât tocmai în acest sens propusese 
înfiinţarea observatorului geografic „D. Cantemir” pe dealul Păun-Repedea (1945). Dar 
constituirea microgeografiei a realizat-o profesorul I. Gugiuman prin introducerea 
microclimatologiei şi a climatologiei urbane, cărora le-a dedicat importante lucrări 
personale şi spre care a îndrumat pe unii colaboratori care au ajuns şi la elaborarea de teze 
de doctorat din acest domeniu, prima fiind Clima şi microclimatele din zona oraşului Iaşi, 
(Elena Erhan, 1979). 
Se poate spune deci. că profesorul Ion Gugiuman a fost un geograf care a adus 
contribuţii ştiinţifice importante, inclusiv în domeniile geomorfologiei şi hidrologiei, pe 
lângă cel al climatologiei în care a excelat şi a făcut şcoală. 
 
Prof.univ.dr. emeritus Ioan Donisă  
 
Aspecte biogeografice în opera Profesorului ION GUGIUMAN 
 
L-am cunoscut în ultimii ani ai vieţii sale, şi deşi avea peste 7 decenii, avea o 
energie nebănuită şi, mai ales, m-a fascinat povestindu-mi, în mai multe rânduri, despre 
nenumăratele drumeţii făcute de-a lungul şi de-a latul ţării, în peste 50 de ani. Tocmai 
acestea, l-au făcut pe profesor să cunoască multe aspecte, unele inedite, referitoare la unele 
formaţii vegetale sau diferite specii de plante ori animale. 
Chiar înainte de începerea anului universitar în 1990, îmi amintesc că am venit la 
Iaşi cu mai multe zile, în vederea cazării şi rezolvării altor probleme. Intr-una din acestea, 
m-am întâlnit cu profesorul, şi, într-o după amiază, mi-a arătat Parcul Copou, insistând 
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asupra teiului  lui Eminescu. De asemeni, m-a dus şi la arborele pagodelor (Ginkgo biloba), 
specie exotică aflată în parcul căminelor de la nord de clădirea veche a Universităţii, 
explicându-mi nu numai originea acestuia, dar şi importanţa fitogeografică pentru oraşul 
Iaşi. Nu mai văzusem până atunci un arbore cu frunze aşa de deosebite ! Chiar mi-a atras 
atenţia să-l arăt şi celorlalţi colegi, pentru a fi cunoscut şi protejat. 
Altă dată mi-a povestit şi despre documentarea asiduă pe care o făcuse pentru 
comunicarea intitulată “Rezervaţii şi monumente ale naturii din judeţul Vaslui”, pe care a 
prezentat-o la adunarea membrilor filialei Huşi a Societăţii de Ştiinţe Geografice, care s-a 
desfăşurat în anul 1983. 
Într-o zi după amiază, către sfărşitul lunii octombrie 1990, terminând cursurile la 
ora 16, trecând să-l văd pe profesor, rămân uimit, constatând că pe biroul domniei sale, se 
aflau mai multe fotografii ale unor arbori seculari. Se uita cu nostalgie la ele, unele fiind 
făcute încă din anii `30-`40. Erau din multe zone ale ţării, pe care le cutreierase în lunga sa 
viaţă. Amintesc aici: gorunul lui Horea din comuna Avram Iancu (jud. Alba), stejarul de la 
Tupilaţi (jud. Neamţ), plopul de la Rafaila (jud. Vaslui), stejarii de la Cajvana (jud. 
Suceava), Borzeşti (jud. Bacău), Vorniceni (jud. Botoşani) şi Grumezoaia (jud. Vaslui), tisa 
de la Pângăraţi (jud. Neamţ), nucul de la Bistriţa (jud. Vâlcea), castanul de la Nereaz (jud. 
Gorj), un exemplar de ulm din Câmpulung Moldovenesc, un stejar din Focşani. Pe toţi 
aceştia m-a sfătuit să-i văd şi să-i admir şi eu! 
Fiind în Iaşi m-a rugat de asemenea să merg să văd şi parcul „plopilor fără soţ de 
la Bucium”. N-am mai apucat să-i spun profesorului că i-am văzut, decesul dânsului 
producându-se la scurt timp după aceea. 
Remarc faptul că profesorul Ion Gugiuman a avut o mare „atracţie” pentru arborii 
seculari, numindu-i pe drept cuvânt „copaci veterani” sau „arbori bătrâni şi arhibătrâni”.  
M-a sfătuit şi pe mine ca, atunci când merg pe teren, să-i fotografiez şi să-i 
semnalez în literatura ştiinţifică sau în articole de popularizare. I-am urmat sfatul, astfel că, 
azi, mulţi arbori seculari pe care i-am semnalat din judeţul Galaţi, au fost incluşi în 
categoria celor ocrotiţi. 
De asemeni, profesorul Ion Gugiuman s-a implicat mult în crearea actualei grădini 
botanice a Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi. Fiind decan al Facultăţii de Biologie-
Geografie în perioada 1965-1968, profesorul a sprijinit dezvoltarea acesteia, noul 
amplasament datând din 1963. Ulterior, în anii 1969-1970, a făcut parte din Consiliul 
Ştiinţific al Grădinii Botanice.  
Chiar dacă, de-a lungul îndelungatei sale activităţi ştiinţifice, profesorul Ion Gugiuman 
nu a publicat nici o lucrare specială de biogeografie, totuşi, în unele volume ori broşuri cu 
caracter de popularizare, există subcapitole sau pagini consacrate aspectelor biogeografice. 
În teza sa de doctorat „Regiunea Huşilor. Contribuţiuni de geografie fizică şi 
umană”, susţinută în 1943 şi publicată abia în 1959 cu titlul „Depresiunea Huşi – studiu de 
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geografie fizică şi economică”, în capitolul III intitulat “Condiţiile naturale şi 
caracteristicile lor principale”, există şi două subcapitole, unul consacrat “învelişului 
vegetal” şi altul “lumii animale”. 
Considera că “modul de răspândire a vegetaţiei scoate în evidenţă şi mai bine 
aspectul de unitate geografică naturală a Depresiunii Huşi” (pag. 118). 
Analizează pădurile din subetajele fagului şi stejarului, dar şi silvostepa. Nu omite 
nici vegetaţia ierboasă şi cea de luncă. Alături de speciile caracteristice, menţionează şi pe 
cele de origine meridională. 
Surprinde caracteristicile esenţiale ale lumii animale (atât terestră cât şi acvatică), 
dar evidenţiază şi aspecte referitoare la introducerea unor specii (ex. căprioara), ori 
dispariţia altora (ex. dropia). 
Face remarcat şi impactul antropic asupra vegetaţiei şi faunei. Foloseşte şi 
informaţiile toponimice, dar şi documentele istorice în explicarea unor aspecte: foste limite 
forestiere, abundenţa unor specii animale, etc. 
Multe aspecte cu caracter biogeografic le găsim în cartea intitulată „Drumeţie prin 
ţară”, tipărită în 1981.  
Un paragraf este consacrat florilor. Iată ce spunea profesorul: „Florile sunt de toată 
lumea iubite… toate au gingăşia şi mirosul lor, dorind parcă să ne invite a le privi şi 
admira…dar unde oare nu sunt flori frumoase şi plăcut mirositoare în ţara noastră?” (pag. 9-10).  
Altul este intitulat „Codrii de altădată şi de acum din ţara noastră” (pag. 26-32). 
Aminteşte şi de unii codrii protejaţi, dar invită şi la efectuarea unei drumeţii în întinsele 
păduri din Dealul Mare-Hârlău. 
Un capitol are titlul „Popas la umbra câtorva arbori multiseculari” (pag. 33-36). 
Profesorul arăta faptul că: „în lumea fiinţelor, arborii sunt cele mai impresionante dovezi de 
rezistenţă în faţa forţelor naturii” (pag. 33). Îi numea, pe drept cuvânt, „veterani vegetali”, 
persistenţa lor fiind „demnă de admirat” (pag. 33). Aminteşte numeroase astfel de 
exemplare din România. 
Cu plăcere se citeşte şi paragraful intitulat „Dumbrăvi minunate” (pag. 37-41). 
Descrie Dumbrava Sibiului, dar şi pe cele de la Vânători-Neamţ, Fălticeni şi Cotnari, pe 
care le consideră a fi „mai la îndemână de vizitat”. 
Pe alte pagini se referă la „Poezia poienilor”, acestea având „un farmec deosebit”, 
amintind şi faptul că „nu-i drumeţ şi nici vietate a pădurii care, ajungând la marginea 
poienilor să nu se oprească – o clipă măcar -, pentru a scruta zarea şi abia apoi să pornească 
mai departe” (pag. 42). Prezintă poiana cu narcise de lângă Şercaia (jud. Braşov), cea de pe 
muntele Zboina Neagră (jud. Vrancea), Poiana cu mesteceni de la vest de Hârlău (jud. Iaşi) 
dar şi Poienile de sub Munte (jud. Maramureş). Cititorilor, le adresează următorul îndemn: 
„să poposim la marginea sau în cuprinsul lor, ca să le gustăm farmecul şi să le admirăm 
frumuseţile” (pag. 47). 
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În alt loc (pag. 69-70) se referă la aspecte ale biodiversităţii Deltei Dunării, dar şi 
la rediurile (ciriteiele), bogăţia piscicolă şi prezenţa bizamului în Câmpia Moldovei.  
Într-un alt volumaş („Cu bicicleta pe Ceahlău”, 1977) evocă şi capturarea unui 
somn uriaş (de 84 kg) din Prut la nord de Ţuţora, la sfârşitul lunii iunie 1932. 
Subcapitole referitoare la vegetaţie şi faună, elaborează şi pentru monografiile 
consacrate oraşului Focşani (1948) şi fostelor raioane Bârlad (1956) şi Murgeni (1956), 
toate rămase în manuscris.  
La Bucureşti, în 1975, cu ocazia centenarului Societăţii de Ştiinţe Geografice, Ion 
Gugiuman a prezentat, la secţiunea Geografia mediului înconjurător, interesanta 
comunicare intitulată „Vegetaţia în general şi pădurea în special, aliaţi ai omului în lupta 
pentru combaterea procesului de poluare a mediului înconjurător”. 
În anul următor, la sesiunea ştiinţifică a Subcomisiei Om-Biosferă din cadrul 
Filialei Iaşi a Academiei Române, profesorul a vorbit auditoriului despre „Eficienţa 
spaţiilor verzi în combaterea poluării oraşelor”. 
Despre „Potenţialul economic al condiţiilor naturale din judeţul Vaslui” - între 
care şi ecosistemele forestiere -, a vorbit profesorul Gugiuman la consfătuirea profesorilor 
de geografie din Bârlad şi localităţile vecine, în anul 1984. 
În anii 1977, 1979, 1985 şi 1986, redactează o serie de materiale de geografie 
fizică (inclusiv despre faună şi vegetaţie) pentru comuna Bereşti-Meria şi oraşul Bereşti 
(jud. Galaţi), dar şi comunele Cotnari, Bosia şi Dobrovăţ (jud. Iaşi).  
O lucrare interesantă publicată de profesor în revista „Iaşul literar” în 1961, se 
referă la biologul Emil Racoviţă şi preocupările lui geografice. Şi tot în aceeaşi revistă, 
ulterior, în anul 1969, tipăreşte articolul intitulat „Spaţiile verzi urbane şi grija pentru 
ocrotirea lor”, iar în 1973 publică o notă despre „Tei şi trandafiri”. 
Numeroase conferinţe susţinute de profesorul Ion Gugiuman la Radio Iaşi dar şi la 
Radio Bucureşti, au avut caracter biogeografic. Dintre acestea menţionăm: Rezervaţii naturale şi 
monumente ale naturii din România; Prin poienile şi codrii de la obârşia Moldovei; Fânaţe rare 
în Podişul Moldovei; Codrul secular de la Slătioara; Câţiva arbori multiseculari din Moldova; 
Grădina botanică a Universităţii din Iaşi; Câţiva stejari „veterani” din Podişul Moldovei şi 
precizarea vârstei lor; Cuvinte despre câteva dumbrăvi din Moldova; Câteva păsări şi animale 
rare în Moldova; Câteva poieni frumoase din Moldova; Codrul de fag de la Runcu (jud. Bacău); 
Arboretul de tisă de la Coşula (jud. Botoşani). 
Puţine din acestea au văzut lumina tiparului, în special în volumul „Drumeţii prin ţară”.  
Nu este lipsit de interes să amintim şi faptul că, în intervalul 1972-1977, profesorul Ion 
Gugiuman a fost şi membru în Consiliul Naţional pentru protecţia mediului înconjurător. 
Cu migală, a adunat fitotoponime şi zootoponime care au fost apoi inserate în 
Dicţionarul Geografic al judeţului Vaslui (1988). 
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În încheiere, menţionăm că Ion Gugiuman a fost studentul unor profesori renumiţi 
de zoologie, zoogeografie, botanică şi geografia plantelor.  
Astfel, a avut şansa de a urma primele două discipline cu magistrul Ion Borcea, 
care, după cum îşi amintea mai târziu, avea „o figură energică şi luminoasă, iar conţinutul 
lecţiilor sale era la curent cu ultimele noutăţi în domeniu”. De altfel, în toate ocaziile, fie cu 
caracter oficial, fie neoficial, în scris sau oral, profesorul Gugiuman nu uita niciodată să 
amintească numele lui Ion Borcea între cei patru profesori care au contribuit decisiv la 
formarea sa ca om de ştiinţă (alături de M. David, G. Năstase şi  I. Atanasiu). În anul 1979, 
iată ce nota profesorul Gugiuman despre magistrul Ion Borcea: „a fost cel mai de seamă 
profesor al meu, cel care îmi înţelesese dorinţa şi strădania de instruire, ajutându-mă ca 
nimeni altul cu sfatul şi mai ales cu fapta”. 
Lucrările practice la zoologie şi zoogeografie le-a efectuat cu profesorul 
Constantin Motaş. Botanica a urmat-o cu profesorul Alexandru Popovici (pe atunci decan al 
Facultăţii de Ştiinţe), iar geografia plantelor a urmat-o cu profesorul Constantin Papp. 
 
Cerc.şt.I Sorin Geacu 
 
Din preocuopările parageografice ale Profesorului ION GUGIUMAN 
 
1.Punct de vedere privind personalitatea profesorului ION GUGIUMAN 
Dedicându-şi întreaga viaţă acumulării şi transmiterii informaţiilor precum şi 
cercetării ştiinţifice, la început în diverse licee şi apoi la Universitatea „Al-I.Cuza” Iaşi, 
profesorul Ion Gugiuman a devenit, cu timpul, un exponent remarcabil al geografiei 
româneşti, trezint interesul pentru disciplina Meteorologie-Climatologie, în special şi pentru 
Geografie în general, la numeroase generaţii de studenţi, deveniţi astăzi specialişti de marcă 
în ţara noastră.  
În postura de formator, educator şi cercetător s-a situat la nivelul exigenţei academice. 
A scris mult şi variat – dupa cum singur afirmă la sărbătorirea celei de-a 75-a aniversări, unele 
din lucrările elaborate constituind puncte de plecare în diverse domenii ale geografiei. 
Ca pedagog, era convis că, în paralel cu activitatea didactică, modelarea tinerilor 
prin acţiuni educaţionale, era o obligaţie atât pentru el cât şi pentru ceilalţi membri ai 
catedrei pe care o conducea. În acest sens, insista – cu orice prilej, pe o problematică 
simplăm, cu accent pe triada: muncă responsabilă, familie organizată şi copii educaţi. 
În relaţiile cu subalternii avea o atitudine părintească, mai bine zis, de „tată bătrân”. Ne 
numea pe toţi „băieţii mei” sau „copii”. În momentul în care ne-a părăsit, am devenit brusc cu 
toţii „moşi”. Trecuseră, deja 50-60 de ani. Deşi avea o fire modestă, puţin protocolară şi uşor 
adaptabilă la orice condiţii de muncă şi de viaţă, profesorului Ioan Gugiuman îi plăcea, totuşi, să 
fie mereu în prim-plan. Aşa se explică şi mulţimea funcţiilor deţinute, aproape permanent, în 
decursul activităţii sale. A fost decan, şef de catedră, directorul Staţiunii de Cercetări Biologice, 
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Geografice şi Geologice „Stejarul” – Piatra Neamţ, şef de sector la Institutul de Geologie-
Geografie din Bucureşti, preşedinte al filialei Iaşi a S.S.G. ş.a. 
 
2.Emisiuni radiofonice, publicaţii în presă, conferinţe publice, invenţii şi inovaţii 
La opera ştiinţifică, definitorie pentru calitatea de cercetător a profesorului Ion 
Gugiuman se adaugă o vastă producţie secundară (parageografică), ce însumează peste 170 
de titluri rezultate din inepuizabila zestre culturală pe care geograful, născut la Huşi, şi-a 
însuşit-o cu sârguinţă prin lecturi şi numeroase drumeţii realizate în lunga sa viaţă. 
A scris mult, pentru că avea ce spune; a scris frumos, pentru că avea talent şi 
imaginaţie poetică; a scris calr şi accesibil, pentru că produsele din această categorie erau 
destinate marelui public şi tineretului. 
Toate scrierile, conferinţele, emisiunile radio, precum şi cele trei volume de 
povestiri (Cu bicicleta pe Ceahlău, 1977; Drumeţie prin ţară, 1981; Povestiri din grădina 
bunicilor,1985) se caracterizează printr-un limbaj moldovenesc, cu multe cuvinte arhaice şi 
o expresivitate asemănătoare operelor lui Ion Creangă. Peisajele sunt evocate în stil 
sadovenian iar conţinutul destinat popularizării ştiinţei şi informării publicului în diverse 
domenii practice îl apropie de Ion Simionescu. 
Stufoasa tematică a lucrărilor din planul secund al activităţii, trădează dorinţa 
autorului de a capta interesul unui mare număr de cititori (ascultători), atât pentru 
conţinutul lor informativ, cât şi pentru cel practic-aplicativ. 
Între acestea se remarcă cu frecvenţă mai mare: tratarea frumuseţilor unor spaţii 
geografice din ţară (Bucovina, Carpaţii Orientali, depresiuni intramontane, principalele văi 
ale râurilor, dealurile Moldovei, Câmpia Moldovei, Bărăganul, litoralul românesc al Mării 
Negre) şi din străinătate (Coreea, India, Bulgaria, Ungaria, Elveţia, Africa, Antarctica etc.); 
informările ştiinţifice (noţiuni de climatologie urbană şi microclimatologie, resursele 
energetice neconvenţionale din România, alunecările de teren etc.); rezervaţiile naturale 
din Moldova; prezentarea unor oraşe din Moldova (Iaşi, Galaţi, Huşi, Fălticeni, Suceava, 
Vatra Dornei) şi a unor sate cu semnificaţie turistică şi economică (Humuleşti, Moşna, 
Cotnari, Mirceşti). Alte teme importante din opera de informare şi popularizare a ştiinţei ale 
profesorului Ion Gugiuman sunt: potenţialul turistic al Moldovei (judeţele Iaşi, Botoşani, 
Suceava, zona alpină a Carpaţilor Orientali, Cheile Bicazului, Munţii Călimani, Munţii 
Bistriţei. Munţii Rarău, Ceahlău, muzeele şi casele memoriale etc.); educaţia prin turism; 
sfaturi şi îndrumări privind organizarea excursiilor şi ocrotirea naturii ş.a. Dar tema 
asupra căreia s-a aplecat cu mult respect şi înaltă preţuire a fost evocarea unor personalităţi 
ştiinţifice ale căror opere constituie nivel de referinţă pentru generaţiile care au urmat. 
Primul profil realizat de Ion Gugiuman este cel al lui Mihai David, fostul lui 
profesor, şef de catedră şi rector al Universităţii „Al.I.Cuza” care a organizat Secţia de 
Geografie şi a dotat-o cu aparatură şi hărţi necesare procesului didactic. Următoarea 
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evocare a fost cea a lui Ion Simionescu, reputat profesor de geologie şi geografie, rector al 
aceleiaşi universităţi, membru şi preşedinte al Academiei Române de la care ne-a rămas cel 
mai frumos curs de geografie a României – „Ţara noastră”. Urmează George Vâlsan, 
profesor la Universitatea din Cluj şi cunoscut poet „sămănătorist”, fost student la Sorbona 
unde l-a avut profesor pe celebrul Emmanuel de Martonne şi care a creat o opreă ce se 
distinge prin frumuseţea scrisului şi perenitatea ideilor. Emmanuel de Martonne, geograf 
francez de reputaţie europeană, care a obţinut două doctorate cu teme din România, 
cunoscut de I.Gugiuman cu ocazia vizitei acestuia la Iaşi, în 1937, căruiai-a schiţat un 
portret cu prilejul aniversării centenarului naşterii sale. Cu acelaşi prilej este evocat şi 
Simion Mehedinţi, profesor la Universitatea din Bucureşti, considerat făuritorul geografiei 
moderne româneşti. Ample şi emoţionante pagini scrise de Ion Gugiuman se mai referă la 
viaţa şi opera lui Dimitrie Cantemir, Iulian Rick, Constantin Brătescu, Emil Racoviţă şi 
Vasile Adamache. 
Nu putem încheia succinta prezentare a operei secundare a profesorului Ion 
Gugiuman fără a menţiona şi calităţile sale de inventator. Astfel, în 1940, realizează o 
„Schiţă tehnică pentru nivelograf”. În urma analizei de către comisia de specialitate i s-a 
confirmat oficial calitatea de autor, iar în 1957 realizează „Copiatorul cu oglindă - 
perfecţionare tehnică”, pentru care a primit Certificat de inventator. 
Deşi plasată pe un plan secundar, vasta producţie de articole, conferinţe şi 
emisiuni radiofonice destinate marelui public, i-a adus profesorului o popularitate demnă de 



















Profesorul VASILE BĂICAN la a 70-a aniversare 
 
Născut ca şi profesorul Gugiuman, omagiat anterior, pe meleaguri huşene, în toamna 
anului 1941, pe data de 10 noiembrie, într-o perioadă de grele încercări pentru întreaga ţară, 
profesorul Vasile Băican s-a impus în geografia românească prin pasiunea pentru una din cele mai 
fascinante discipline ale acesteia – cartografia.  
Rămas orfan la vârsta de 2 ani, a urmat cursurile şcolii elementare de 7 ani din oraşul 
Huşi între 1948-1955, după care a optat pentru Liceul Militar „ D.Cantemir” din Breaza, una din 
cele mai prestigioase instituţii de învăţământ mediu militar din ţară. După absolvirea liceului în 
1960, a ocupat, pentru o scurtă perioadă, un post de angajat civil la unitatea militară din oraşul 
natal. Între 1961-1966 a frecventat cursurile facultăţii de Biologie-Geografie, secţia Geografie 
fizică, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, de unde, după absolvire, a ocupat un post 
de profesor stagiar în geografie în comuna Perieni din actualul judeţ Vaslui.  
În 1967, prin concurs, a fost numit preparator II la Catedra de Geografie fizică generală şi 
Climatologie de la universitatea ieşeană iar în 1971 a fost admis ca doctorand, în specialitatea 
Geografie fizică, avându-l ca îndrumător pe Prof.dr.doc. I. Gugiuman. Subiectul ales corespundea 
pasiunii sale pentru hărţi, angajându-se într-o vastă muncă de documentare asupra materialelor 
cartografice din secolul al XVIII-lea cu referire la spaţiul moldovenesc. După o muncă asiduă de 
colectare şi prelucrare  a informaţiilor a susţinut public, în anul 1992, teza de doctorat cu titlul 
„Geografia Moldovei oglindită în documentele cartografice din secolul al XVIII-lea”, avându-l ca 
îndrumător în final pe Dl. Prof.dr. Nicolae Barbu, în urma decesului Prof. I. Gugiuman în 1990. 
Teza de doctorat a fost încununarea unei activităţi remarcabile de cercetare în domeniul 
cartografiei dar şi în alte ramuri ale geografiei, dublată de activitatea la catedra, parcurgând toate 
treptele ierarhice de la preparator la profesor universitar, în această din urmă calitate funcţionând în 
ultima parte a carierei (1997-2006), până la pensionare. 
Calitatea lucrării de doctorat, publicată în prestigioasa Editură a Academiei Române, în 
1996, a fost recunoscută imediat, prin recomandarea spre premiere de către acest for. Astfel, în 
1998 i s-a acordat premiul „Simion Mehedinţi”, confirmând importanţa şi valoarea rezultatelor 
unor activităţi de cercetare derulate pe parcursul a mai bine de două decenii. 
Activitatea didactică a profesorului Vasile Băican a fost net dominată de cursurile de 
cartografie şi topografie pe care le-a predat cu multă pasiune şi dăruire, ilustrată şi prin publicarea 
unor lucrări de specialitate precum, cursurile de Topografie (1984), Cartografie (1988), Dicţionarul 
de Cartografie-Topografie (2003), Caietul de lucrări practice de Topografie (2004), toate la editura 
Univ.„ Al.I.Cuza”, etc. Alături de acestea a desfăşurat activităţi didactice şi la alte discipline, 
precum Aerofotointerpretarea geografică. În condiţiile apariţiei unor noi specializări şi a creşterii 
numărului de studenţi, a predat şi cursul de Geografie regională, spre partea finală a carierei. Se 
adaugă activitatea de îndrumare a unor ani de studii sau organizarea practicii de teren sau a practicii 
pedagogice, în conformitate cu planurile de învăţământ. 
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Activitatea de cercetare ştiinţifică a fost întregită, în afara valoroasei teze de doctorat, de 
un număr important de lucrări ştiinţifice (75 dintre care 35 publicate), multe prezentate la diverse 
manifestări ştiinţifice naţionale. Notabilă este colaborarea la monografia judeţului Vaslui, din 
colecţia „Judeţele Patriei”, editată în anii ’70 de Editura Academiei sau participarea la elaborarea 
unui Dicţionar geografic al judeţului Vaslui (1988), dar şi realizarea unor materiale cartografice de 
anvergură (hărţi ale densităţii populaţiei, hărţi turistice etc.). 
O activitate deloc neglijabilă a fost şi cea legată de activitatea de cercetare pe bază de 
contract, în special după 1990. În acest sens a condus în calitate de director trei contracte de 
cercetare cu finanţare naţională (CNCSIS) sau internaţională (Banca Mondială). Aceste proiecte s-
au înscris în programele de cercetare ale facultăţii/departamentului şi au avut un rol important în 
dotarea unor laboratoare sau în lansarea unor tineri cercetători. Activitatea de cercetare s-a 
manifestat şi prin participarea la numeroase manifestări ştiinţifice naţionale, inclusiv prin 
popularizarea unor rezultate ale cercetărilor în cadrul unor simpozioane ale cadrelor didactice din 
învăţământul preuniversitar. 
Nu în cele din urmă,  profesorul Vasile Băican a fost cunoscut între 1968 şi 2006 pentru 
rigoarea cu care a păstrat, în calitate de responsabil-gestionar, fondul de hărţi topografice al 
universităţii, absolut necesar pentru buna desfăşurare a activităţilor de cercetare ştiinţifică dar şi a 
activităţilor didactice, chiar şi în era digitală.  
Redacţia Analelor îi adresează cu ocazia aniversării celor 70 de ani, viaţă îndelungată, 
sănătate şi putere de muncă.  
Din partea redacţiei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
